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AUTOBIOGRAFIA 
Mi nombre es Derlis María Sosa Pacheco, nací un 10 de diciembre de 
1977 en santa marta, Magdalena. Hija de Jaime Sosa Rudas y Carolina 
Pacheco. Tengo 3 hermanos, Jorge, 3a1ner y Carolina. 
A los 5 años de edad ingresé a la escuela anexa de niñas de la ciudad de 
Santa Marta donde inicié el grado preparatorio y en el cual culminé 
toda mi básica primaria. Mas tarde ingresé a la normal nacional para 
señoritas con 11 años de edad para cursar el sexto grado : en 1992 se 
inician mis primeras prácticas como futura maestras en la cual obtuve 
muy buenos resultados... 
En 1994 como trabajo de práctica nos corresponde averiguar todo 
acerca de los niños especiales, incluyendo aquellos con problemas de 
aprendizaje, despertándose en mi mucho interés sobre este último. 
Gracias a Dios y a la Virgen Maria recibo el grado el 3 de diciembre de 
de 1994, obteniendo el título de Bachiller Pedagógico con el primer 
escalafón, el cual sería mi paso de entrada al mundo de la docencia. 
Antes de terminar el último año de bachillerato me inscribo en la 
Universidad del Magdalena en el programa de administración de 
empresas en el cual no pasé. 
En 1995 me inicié laboralmente en el colegio Nueva York, del cual me 
retire en mayo y me vincule inmediatamente al colegio inmaculada 
Concepción, trabajando con el grado segundo. 
En el segundo semestre de 1995 me inscribo nuevamente en el 
programa de Administración de Empresas en la Universidad del 
Magdalena, obteniendo un segundo fracaso. Fue entonces cuando decidí 
iniciar una carrera técnica inclinándome por la contabilidad 
Sistematizada la cual inicié en Edusistemas. 
En 1996 en el II semestre me inscribí en la universidad del Magdalena 
pero ahora en el programa de Ciencias Sociales obteniendo al fin 
buenos resultados; por circunstancias ajenas a mi voluntad tuve que 
retirarme de la carrera técnica. 
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En el segundo semestre de ciencias sociales debo escoger un tema para 
mi proyecto pedagógico el cual debería seguir trabajando durante toda 
la carrera y así fue como pude iniciar nuevamente sobre el tema de los 
problemas de aprendizaje el cual había llamado mi interés en 1994. 
Mi proyecto comienzo a colocarlo en práctica en el colegio donde estaba 
laborando obteniendo buenos resultados. 
En 1997 en el segundo semestre inicio nuevamente mi carrera técnica. 
Y en el IV semestre inicio observaciones de clases en colegio José 
Camilo Torres en el grado sexto. 
En 1999 el 14 de mayo obtengo el título de técnica en Contabilidad 
Sistematizada, viendo así cumplido uno de mis mayores sueños. 
Al iniciar Quinto semestre y por ciertos problemitas debo cursar la 
asignatura de P.P en el programa de lenguas modernas, donde he 
obtenido buenas bases para poder ejercer con mayor fuerza mi 
proyecto, y donde se me fue guiada para enfatizar mejor mi tema en la 
COMPRENSIÓN DE LA LECTURA... 
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Es entonces cuando le doy forma al nombre de mi proyecto . 
"Compresión de textos para incentivar el pensamiento crítico de los 
estudiantes en las ciencias sociales"; Estableciendo así lo que en 
realidad deseaba trabajar. 
Afianza mis conocimientos en el programa de lenguas modernas cuando 
repito el seminario de enfoque curricular aclarando se las dudas 
respecto al modelo y enfoque que convendría trabajar dentro de mi 
proyecto pedagógico personal. 
En el año 2000 nace mi hijo Yesid Andrés el cual se convierte en el 
mayor empuje para seguir con mis propósitos. 
Durante los dos semestres del año 2000 realicé observaciones de aula 
en el Instituto Nueva Generación. 
Visité al Colegio Liceo Celedón en el cual realizo mis prácticas 
pedagógicas en el grado 6» en el cual me sentí muy satisfecha por poder 
aportar un grano de arena al mejoramiento de la educación en nuestra 
ciudad. 
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El trabajo que realicé no es fácil muchas veces sentí cuando algún 
estudiante no estaba dando una respuesta favorable, pero al mismo 
tiempo me servía para hacer una reflexión personal e idealizar mejores 
estrategias para trabajar con ellos el pensamiento crítico. 
Durante todo el proceso formativo del p.p me he dado cuenta que 
pedagógicamente los trabajos no tienen final que debo seguir 
enriqueciéndome, actualizando para favorecerme mejor cada día. 
Derlis María 
INTRODUCCIÓN 
Actualmente existen muchos niños y adolescentes y hasta adultos que 
representan ciertos problemas para comprender textos y escritos de 
cualquier tipo al leerlos; esto se debe al no saber comprender o 
colocarle interés a lo que leen. 
Es por esto que me interesé por investigar y trabajar acerca de la 
comprensión de lectura y más siendo yo estudiante de ciencias sociales 
donde es muy fundamental comprender lo que se lee ya que en esta 
carrera abunda la lectura y los textos extensos. A través de ciertas 
averiguaciones y observaciones de algunos estudiantes, me he podido 
dar cuenta que la falta de comprensión de lectura se inicia cuando el 
niño inicia sus primeras lecturas y que lo hace solamente por salir del 
paso sin analizar que leyó, para que leyó y que mensaje le puede dar lo 
leído. 
Aunque no toda la culpa la tiene el educando, también existen 
educadores a quienes no les interesa saber si el niño comprendió lo que 
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leyó, solamente le interesa que este se aprenda todos lo sonidos y las 
combinaciones, las sepa pronunciar y las tenga en su mente guardadas 
como si fuera un disco... 
Es evidente que el estudiante no construye el conocimiento sólo, sino 
gracias a la medición de otra y en un momento de contexto y cultura 
particular. En el ámbito de la institución educativa, esos "otros" con el 
docente y sus compañeros de aula. 
La función del maestro no puede reducirse a la simple tarea de ser 
transmisor de conocimientos o de información, ni a la de facilitador del 
aprendizaje; este debe constituirse en un organizador y mediador en el 
encuentro del alumno con el conocimiento. 
LEn opinión de Maruny (1989) enseñar no es sólo proporcionar 
información, sino ayudar a aprender y para ello el docente debe tener 
un buen conocimiento de sus alumnos; cuáles son sus ideas previas, 
qué son capaces de aprender en un momento determinado, su estilo de 
aprendizaje, los motivos intrínsecos y extrínsecos que los animan o 
desalientan, sus hábitos de trabajo, las actividades y valores que 
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manifiestan frente al estudio concreto de cada tema J. 
Dentro de este proyecto se aborda una temática referente a la 
comprensión de textos y el pensamiento crítico donde se enfoca desde 
lo que es leer, su importancia y todos los beneficios que se obtiene 
cuando leemos; aunque el objetivo principal no es fomentar el hábito 
lector estos temas se deben tener en cuenta para que el estudiante si 
posee este hábito no lo pierda, por lo contrario lo enriquezcas. 
Nos podemos dar cuenta que al leer podemos sacar alguna 
productividad es por ello que se realizan estrategias para mejorar la 
comprensión de textos, y con esto incentivar a nuestro estudiante que 
desarrolle su pensamiento crítico, y no se limite a memorizar y repetir 
textualmente lo leído. 
Los estudiantes realizarán diferentes actividades que van desde talleres, 
debates, mesas redondas, hasta actividades constructivas como 
maquetas, carteleras, crucigramas, entre otros que contribuyan a 
mejorar la comprensión de textos y el pensamiento crítico. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Fomentar en los estudiantes la comprensión de textos para desarrollar 
un pensamiento crítico y reflexivo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
. Estimular al estudiante a mejorar la comprensión de textos e 
incentivar su pensamiento práctico. 
Enriquecer y fortalecer mi formación como docente innovador con 
miras hacia un cambio educativo . 
Colaborar para que los estudiantes y docentes vean en las Ciencias 
Sociales una alternativa que contribuye al fomento del pensamiento 
crítico. 
Indagar sobre la problemática que presentan nuestros estudiantes en 
relación a la comprensión de textos y el pensamiento crítico de las 
Ciencias Sociales. 
JUSTIFICACIÓN 
Se realiza este proyecto pedagógico porque me preocupa el desnivel 
académico en que se encuentran nuestros estudiantes samarios con 
relación a otros lugares del país. 
Es muy preocupante que el estudiante no pueda realizar un análisis 
crítico y comprensivo de cualquier tema en general al leerlo. 
Mucha parte de estas diferencias se debe a la metodología utilizada por 
algunos maestros que sólo se dedican a que el estudiante pronuncie una 
cantidad de vocablos sin colocarlo a que analice de que se trata lo que 
hace, sin embargo otros maestros lanzan una serie de preguntas que 
son de simple memorización como por ejemplo: quien, donde , cuando, 
en que día sucedió esto o aquello. 
Es por esto que pienso que hay que hacer un pare en nuestra 
metodología al trabajar con estudiantes y hacer que ellos se sientan 
capaces de poder ser personas críticas y analíticas ante cualquier 
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Es por esto que pienso que hay que hacer un pare en nuestra 
metodología al trabajar con estudiantes y hacer que ellos se sientan 
capaces de poder ser personas críticas y analíticas ante cualquier 
situación. 
Con este proyecto se benefician estudiantes, profesores, padres de 
familia y la comunidad en general. 
Se benefician los estudiantes porque dejan de ser personas pasivas que 
sólo reciben información que deben mantener grabada en su mente 
para obtener nuevas calificaciones y ganar el año escolar y poco a poco 
se van dando cuenta que tienen la capacidad analítica, reflexiva de 
exponer sus ideas y dar sus propios criterios ante cualquier situación 
que se le presenta. 
Beneficia a los profesores porque este proyecto realiza valiosos aportes 
al mejoramiento de la educación que sirven como el cimiento para 
construir en nuestra ciudad y hasta nuestro país un ámbito educativo 
con miras hacia un futuro mejor. 
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Los padres de familia y a la comunidad en general se benefician con 
este proyecto porque sus hijos será promotores de mejores ideas, 
tendrán un pensamiento crítico y abierto que colabora con el 
mejoramiento del orden social ya que nuestra comunidad necesita 
personas nuevas e innovadoras. 
Este proyecto es de suma importancia porque incentiva a nuestros 
estudiantes a ser personas de pensamiento critico; dejar de recibir 
información y convertirse en innovadores, reflexivas y analíticas no sólo 
en el aula de clases sino en cualquier aspecto de la vida. 
Con la realización de este proyecto me enriquezco personalmente ya 
que doy un importante paso para un cambio de la educación y dejo 
atrás el tradicionalismo para entrar al nuevo mundo pedagógico el cual 
es una de mis anheladas metas. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Con base en las observaciones realizadas durante varias sesiones de 
clases en el instituto Nueva generación en el grado 4 y por inquietudes 
expuestas por el director de grupo, se puede llegar a la conclusión de 
que los estudiantes presentan deficiencias para el análisis y 
comprensión de textos . 
Lo anterior se debe en primera instancia a la escasa fluidez verbal que 
poseen los estudiantes debido a la poca dedicación que se le da a la 
lectura dentro y fuera del salón de clases. Otro factor influyente es 
que los temas a leer son en su mayoría impuestos a un lado de los 
intereses del educando, trayendo como consecuencias una apatía por 
analizar y por ser una persona analítica y crítica. 
Otro aspecto observado fue que las clases de Ciencias Sociales son en 
su mayoría magistrales, donde no se utiliza ningún material de apoyo 
diferente al libro guía. El docente observado presenta una preparación 
académica pero debe procurar ser más dinámico y creativo al realizar 
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las clases y no tratar a los estudiantes como un baúl que se debe llenar 
en este caso con conocimientos 
Cabe destacar que el aula de clases no se encuentra en las mejores 
condiciones, no brinda un ambiente de concentración. 
En primer lugar el salón del grado 4 de esta institución se encuentra 
ubicado en el lado del otro salón (grado 2) y no presenta una estructura 
de madera, metálica o de cualquier otro material que lo divida lo cual 
conlleva a que si se habla o realiza alguna actividad en un grado 
perfectamente se percibe en el otro divagando la atención de los 
estudiantes, otro aspecto es que el salón sólo cuenta con una ventana 
que sirve de ventilación pero ésta va a dar al patio del colegio 
exactamente frente a la tienda escolar por donde pasan todos los 
estudiantes para tener acceso al bario, oficinas etc. Como nos 
podemos dar cuenta los estudiantes de este grado (4) no se encuentran 
en un lugar propicio para llevar a cabo sus actividades pedagógicas bajo 
un ambiente de concentración el cual es muy importante para realizar 
una buena comprensión de textos y para realizar análisis sobre los 
temas vistos. 
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Los estudiantes leen todos lo días afirma el docente en su mayoría en el 
área de español porque es requisito para esta área pero algunas veces 
lo hacen en otras como las ciencias sociales pero lo realizan solamente 
para complementar la jornada de clases sin realizar ninguna actividad 
donde el estudiante pueda desarrollar su pensamiento crítico y dar a 
conocer su ideas y realizar análisis y reflexionar sobre lo leído. 
Todo lo anterior se ve reflejado en la básica secundaria donde el 
estudiante que viene acostumbrado a recitar una cantidad de 
contenidos sin colocarse un sólo instante a analizar lo que estudió o 
leyó. 
En consecuencia ¿De qué manera ayudar a mejorar en nuestros 
estudiantes su capacidad analítica?, ¿Se incentiva el pensamiento crítico 
a través de lecturas en cualquier área o asignatura?; ¿Cuales serán las 
estrategias pedagógicas adecuadas para mejorar la comprensión de 
textos, e incentivar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes? 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
Muchos psicólogos han trabajado sobre el acto de leer y han realizado 
investigaciones sobre el proceso de lectura y los procesos que ocurren 
en nuestra mente cuando tratamos de comprender lo que leemos. 
Uno de los conocimientos originados en estas investigaciones tiene que 
ver con la influencia de nuestros conocimientos previos en la 
comprensión de textos; Dependiendo del grado de conocimientos 
previos que la persona posea así se facilitará la comprensión de dichos 
textos. 
La comprensión de textos se puede considerar como una interacción 
entre el lector y el texto mismo. 
Según Rumelhart y Norman "el proceso de comprensión de textos se 
lleva a cabo con base a tres elementos: el primero son un sistema de 
categorías con información pertinente que cada individuo posee; el 
segundo es la asimilación y acumulación a la nueva información"' 
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Aunque lo anterior es de gran importancia para realizar la comprensión 
de textos se debe tener en cuenta los tres niveles de comprensión como 
lo son lo implícito, explícito y experimental. 
La comprensión lectora no es un <<algo» exterior del lector. Leer es 
un ejercicio de conjetura, es una capacidad para ir formulando 
continuas hipótesis sobre un "sentido posible" La lectura es una 
construcción progresiva; leer es apostar en la posibilidad de sentido. 
La lectura es un proceso de construcción de significados, los análisis 
sobre la lectura suele hacer énfasis, la lectura hasta se puede descubrir 
como una construcción de 5 movimientos: 
Primero: El escritor crea un mundo hecho de palabras 
Segundo: se resuelve que el texto es de interés para un grupo de 
lectores. 
Tercero: El texto creado por el autor adquiere existencia para otros por 
la mediación del libro. 
Cuarto: La peregrinación en busca del texto. 
Quinto: El significado es el resultado de la transición entre el autor y el 
lector. 
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Por medio de la lectura, los seres humanos podemos hallar respuestas a 
las múltiples preguntas las cuales surgen frecuentemente en las ciencias 
sociales y que en cada etapa de nuestra existencia nos salen al paso, 
con ella podemos encontrarle solución a los conflictos existenciales y 
dar respuestas al comportamiento social. Además con la lectura el 
individuo amplía su vocabulario se apropia de nuevos conceptos e ideas, 
propicia a que este se conozca mejor así mismo es una excelente vía 
para enraizamos en las tradiciones y aprender a valorar y respetar 
otras culturas; con la lectura podernos tener un acceso al poder político 
económico y social. 
Pero la lectura no es importante sólo para desempeñar esas y otras 
funciones dentro de las Ciencias Sociales, también lo es porque 
construye un medio de recreación, entretenimiento y diversión. 
El docente y la comprensión de textos 
A los docentes nos corresponde ser promotores de lectura, sería absurdo 
pretender que nuestros estudiantes lean sino nos encargamos que 
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nuestros estudiantes le tomen amor a la lectura, a medida que logramos 
esto debemos estimular la libre expresión de ideas y sentimientos; 
proponer, sugerir pero nunca imponer, incitarlos a que realicen 
resúmenes a sacar ideas principales y secundarias para mejorar la 
comprensión de lectura. 
También los docentes debemos procurar realizar un ejercicio donde los 
estudiantes expresen sus ideas y puntos de vista pero relacionado a los 
temas vistos pero procurando que no se establezcan barreras entre los 
estudiantes sino que se logre un diálogo respetuoso, los docentes 
debemos se conscientes de que con estas y otras muchas actividades 
realizadas con estudiantes se producirá un flujo de hechos, un 
intercambio de vivencias recíprocos y enriquecedor. 
La comprensión de textos una actividad constructivista 
La comprensión de textos se considera una actividad muy importante 
para el aprendizaje escolar dada a la gran cantidad de información que 
los alumnos adquieren discuten y utilizan en las aulas y fuera de ellas 
surge a partir de los textos. 
La compresión de textos es una actividad constructiva de carácter 
estratégico, porque durante el proceso el lector no realiza simplemente 
una transposición unidireccional de los mensajes comunicados en el 
texto a su base de conocimientos. 
La construcción se elabora a partir de la información que le propone el 
texto pero esta se ve fuertemente enriquecida por las interpretaciones 
que el lector adiciona. 
La comprensión de textos es una actividad estratégica ya que por medio 
de este el lector está en capacidad de reconocer todas sus capacidades y 
limitaciones. 
Cuando iniciamos una actividad lectora existe un propósito que lo 
antecede ya que la lectura es una propiedad fundamental porque 
determina tanto la forma en que el lector se dirigirá al texto tato la 
forma de regular y evaluar todo el proceso. Existen básicamente cuatro 
tipos de propósitos para la comprensión de textos como son : el leer 
para encontrar información; leer para actuar, leer para demostrar que 
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se ha aprendido un contenido y por último leer comprendiendo para 
aprender lo cual será el propósito fundamental para trabajar la 
propuesta de este proyecto. 
Para que ese propósito se pueda llevar a cabo se tiene en cuenta el 
primer lugar el conocimiento previo que poseen los estudiantes acerca 
de dicho tema, se elaboran predicciones sobre lo que tratará el texto y 
se plantean algunas preguntas. 
Durante el proceso de la interacción del lector con el texto ya en una 
forma directa se realiza una supervisión del proceso con el fin de 
valorar si se está logrando la consecución del proceso de comprensión, 
la identificación y reducción de distintos problemas que van apareciendo 
como lo son el vocabulario léxico etc. 
Después de realizar la lectura se da paso a la identificación de la idea 
principal y el resumen; la primera requiere que se haya comprendido lo 
leído y hacer críticas sobre la importancia de la información y la 
segunda en organizar en forma clara organizada y coherente los 
aspectos principales del texto. 
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Se debe tener en cuenta que los estudiantes logran todo esto con la 
constancia y esfuerzo ya que ellos vienen de un nivel en el cual estos 
aspectos no eran muy fundamentales. 
Dentro de las ciencias sociales trabajar la comprensión de textos es 
cuestión de acoplar lo dicho anteriormente. 
Aunque los temas de las ciencias sociales no son algunas veces para 
muchas personas fácil de comprender debemos en primera instancia 
conocer los conceptos previos que el lector posea de dicho tema y es 
fácil realizarlo cuando se da a conocer el título de la lectura a realizar y 
que sea este mismo que exprese los conocimientos que tenga sobre el 
tema a tratar dentro de las ciencias sociales es muy importante el 
manejo del vocabulario para una buena comprensión de textos porque 
existen ciertas palabras que son desconocidas para el lector es por eso 
que en primera instancia se debe hacer una lectura rápida y extraer de 
esta los términos desconocidos buscar su significado para luego poder 
hacer otra lectura articulando mejor estas palabras. 
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Dentro de los textos abordados en las ciencias sociales la comprensión 
de textos es importante es por tal motivo que se puede realizar 
resúmenes, sacar ideas principales y secundarias y realizar críticas 
sobre el tema leído. 
EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
Dentro de este proceso se hace énfasis en incentivar el Pensamiento 
Crítico Cada estudiante lo posee simplemente que debe desarrollarlo. 
Para esto et estudiante debe ser capaz de decir con razonable seguridad 
"he comprendido" antes de decir que si está o no de acuerdo con el tema 
estudiado; no se debe empeñar en ganar una argumentación a personas 
si sospecha que esté equivocado; debe considerar sus desaciertos como 
de posible solución. Cuando el estudiante ha sido capaz de realizar todo 
lo anterior ya puede expresar sus puntos de vista, los acuerdos y 
desacuerdos con el texto y llegar a conclusiones y realizar reflexión. 
Con relación a las Ciencias Sociales el pensamiento crítico se vuelve 
muy importante porque el estudiante dentro de esta área podrá realizar 
análisis y reflexiones no sólo en los temas de geografía e historia sino 
ante temas que representan en nuestra sociedad. Conviene recordar 
que todos los temas aunque sean muy actuales, necesita de previas 
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lecturas (libros, periódicos, revistas entre otros) para comprender 
adecuadamente y poder expresar su opinión y ser críticos en la 
situación que se presente. 
Cuando un lector ha comprendido un texto es allí cuando empieza a 
funcionar el pensamiento crítico porque tendrá la oportunidad de 
expresar si está de acuerdo, explicar sus razones; en las Ciencias 
Sociales el estudiante podrá reafirmar conceptos que tiene a través de 
las expresiones críticas de sus compatieros y podrá justificar alguna 
discrepancia que tenga con lo dicho. 
A través de las Ciencias Sociales se puede realizar un análisis sobre los 
temas, hacer planteamiento de posibles soluciones a problemas que se 
presentan diariamente. 
Con este proyecto busco que el alumno estudiante construya, mejore y 
enriquezca su mente crítica ya analítica no sólo para temas en las 
ciencias sociales, sino ante cualquiera de la vida diaria que se le pueda 
presentar, porque nosotros como docentes debemos hacer un pare en 
nuestras vidas y darnos cuenta que la educación colombiana necesita y 
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somos nosotros los mas adecuados para fomentar en nuestros 
estudiantes un cambio educativo dejando a un lado el tradicionalismo e 
ir deshaciendo poco a poco aquellas metodología es como el de recitar 
de memoria una clase, o hacer evaluaciones escritas con preguntas que 
requieren buena memoria o peor aún ver a nuestros estudiantes como 
personas que sólo deben llegar a un salón de clase y llenar de 
conocimientos que nosotros queremos que "aprendan' negándole la 
oportunidad de pensar critica y reflexivamente ante toda situación que 
se pueda dar. 
ENFOQUE PEDAGÓGICO 
El enfoque pedagógico a trabajar en este proyecto es el constructivista 
ya que por medio de este el estudiante es el constructor de su propio 
conocimiento y lo hace en forma espontánea sin presión alguna, pero 
siempre teniendo una guía que lo oriente. 
El estudiante se convierte en una persona muy creativa, inventiva y con 
ganas de descubrir mas de lo que sabe. Pero, para esto, el maestro 
debe conocer cuales son las dificultades de sus educandos, para 
prómover la autoconfianza y la responsabilidad por encontrar cada uno 
el conocimiento y lo comprenda verdaderamente. 
El constructivismo ha sido una propuesta donde el ser humano es el 
constructor de sus saberes sobre el mundo, y los procesos 
metodológicos que permitan la validez de dichos saberes es por ello que 
se debe partir de que el conocimiento es una unción de trayectoria 
entre los sistemas congnoscitivos con respecto al reordenamiento y 
regulación del saber. 
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La epistemología constructivista hace entender que existe un saber 
cotidiano aprendido en los procesos de socialización; dicho saber se ha 
ido explicitando con un saber natural pero se considera que con la 
continuidad y verificación de los saberes limite al estudiante al salón de 
clase. 
El constructivismo es el enfoque que más posibilita las líneas de 
investigación cuyos principios son tomados por los maestros como 
etapas a seguir en todo proceso de enserianza y aprendizaje. Según 
Piaget, uno de los defensores de la pedagogía constructivista, la noción 
de procesos hace la referencia a una serie de etapas que permiten el 
crecimiento cualitativo y cuantitativo dé- los estudiantes, este 
crecimiento es posible cuando se hace regularmente entre lo viejo y lo 
nuevo. 
Todo saber para que sea válido debe ser verificado con la experiencia 
que fundamental para la investigación en Ciencias Sociales no se 
requiere pues de un principio metodológico de validación extensivo, por 
lo contrario sólo es válida cuando es realizable. 
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Dentro del constructivismo existen algunos postulados que orientan mi 
proyecto pedagógicos y sirven como herramienta para cumplir a 
cabalidad los objetivos trazados dentro de la propuesta que aquí se 
plantean, estos son: 
El conocimiento es producto de la reflexión del sujeto y del entorno 
en que se desenvuelve, dentro e las Ciencias Sociales el estudiante 
no tiene descubrir o inventar en un sentido literal todo el 
conocimiento escolar, ya que este es el resultado de un proceso de 
construcción a nivel social que encontramos en buena parte 
construido pero que se le debe aportar su propia reflexión. 
El conocimiento no se descubre se construye. El estudiante dentro de 
las Ciencias Sociales es el construye los saberes de su grupo cultural 
y es un sujeto activo que manipula, explora, descubre, inventa o 
analiza cuando de un texto y realizar un análisis sobre este 
desarrollando así su pensamiento crítico, 
Todo conocimiento nunca es estático, debe estar en constante cambio 
y revelación bibliográfica. En las Ciencias Sociales el estudiante no se 
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puede limitar al conocimiento que construye porque todo va 
cambiando y debe estar informado al igual que el docente de los 
cambio revisando variedad de bibliografías que le garantice construir 
un conocimiento verdadero. 
ENFOQUE CURRICULAR 
PRÁCTICO CRÍTICO 
Este enfoque está demarcado por la construcción colectiva, con la 
participación de los estudiantes teniendo en cuenta las necesidades para 
su formación integral. 
Dentro del enfoque práctico crítico se mantiene como principio la 
reflexión a cerca de las prácticas desarrolladas durante los procesos de 
formación de los estudiantes. 
Dentro de la comprensión de textos es necesario destacar el enfoque 
curricular práctico crítico porque este pretende que los estudiantes 
critiquen, crean, deduzcan, expongan ideas y expresen sus ideas y 
puntos de vista los cuales son aspectos que contribuyen a mejorar el 
pensamiento crítico de los estudiantes el cual cada una posee y debe ser 
incentivado cada día mas. 
Para trabajar a cabalidad en las Ciencias Sociales este enfoque dentro 
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de la propuesta de este proyecto se tiene en cuenta los siguientes 
postulados: 
La innovación en la acción debe ser aplicada a la educación en las 
Ciencias Sociales todo lo que se estudie analice y se pueda tener en 
acción debe tener fines educativos que contribuyen a la formación 
integral de los estudiantes. 
La evaluación está orientada a mirar procesos y resultados: dentro de 
la propuesta de este proyecto el estudiante será evaluado por 
procesos donde verifique si está logrando o no la comprensión de los 
temas y realizar análisis e interpretaciones de los mismos, el 
estudiante en las Ciencias Sociales no solo será evaluado en el 
aspecto cognitivo sino también en su aspecto procedimental y 
socioafectivo. 
El docente es un investigador de su propia práctica pedagógica para 
reorietarla: como docente innovador debe estar en una constante 
interacción en los cambios pedagógicos para poder ser una buena 
guía a mis estudiantes ya que día a día encontramos que la labor 
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docente varia según las mismas necesidades de los educandos con su 
medio. 
En las Ciencias Sociales el enfoque práctico crítico se hace necesario 
porque contribuye a fomentar el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales ya que el conocimiento se obtiene con una construcción 
colectiva donde todos necesitamos de todo. 
Con este enfoque curricular el estudiante puede dentro de las Ciencias 
Sociales realizar reflexiones, análisis, dar sus opiniones las cuales son 
aspectos importantes para desarrollar el pensamiento critico. 
INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
La investigación en el aula es el proceso que se utiliza para indagar 
sobre problemas que presentan los estudiantes de determinado grado, 
todo esto se hace porque no se pude dejar a un lado la problemática 
estudiantil, sino por el contrario dar aportes valiosos para su 
mejoramiento. 
La investigación en el Aula se pude realizar de varias maneras como 
puede ser por la observación directa, recordando que ésta no es mirar 
sino que interactuar todos los órganos de los sentidos para detectar 
todos los problemas e inquietudes del estudiantado. 
Por medio de encuestas y entrevista podemos también identificar gran 
variedad de problemas,donde la entrevista es un diálogo o conversación 
que realizan dos o mas personas sobre un tema específico donde una 
realiza las preguntas y otra las conteste y la encuesta es el conjunto de 
preguntas recogidas en un cuestionario para conocer la opinión del 
público sobre un asunto determinado. 
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El instituto Nueva Generación es una institución para educación 
preescolar y básica primaria (hasta 4') ubicado en Villa Rosalía casa 44 
y 45 cuya directora es Olga Peñuela. El colegio consta de 5 salones 3 
baños, 1 cafetería 1 oficina el profesorado es normalista y técnico en 
preescolar. 
Se realizaron observaciones de clase durante I y II semestre del año 
2000 al profesor German Sandoval de este Instituto en el grado 4. 
Los ejes tenidos en cuenta durante la observación eran, la metodología 
del docente, actividades realizadas dentro y fuera de clases.además el 
comportamiento de los estudiantes en el aula de clase. 
(Ver cuadro pagina siguiente) 
Con las observaciones realizadas en el salón de clases del grado 4' del 
Instituto Nueva Generación me pude dar cuenta de que la metodología 
utilizada por el profesor titular Germán Sandoval es una metodología 
tradicional donde él es el que manda, y se debe obedecer lo que dice, se 
dedica a explicar un tema, a resolver las preguntas si las hay, dicta a 
los estudiantes una cantidad de contenidos o peor aún que ellos 
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aprenden textualmente de su libro guía lo que dice. Aunque me pude 
dar cuenta que dentro del mismo salón el profesor maneja el grado 3 
por ende no se dedica mucho tiempo a un curso porque no puede 
atrasarse en el programa con el otro grado. 
En la forma de evaluación el profesor realiza siempre en forma escrita 
y con preguntas concretas donde el estudiante debe contestar lo que le 
preguntan exactamente igual como le dice en el libro o lo dictó el 
profesor a los estudiantes. Ante esta evaluación se mostraron muy 
nerviosos, algunos comentaban que no habían estudiado y otros que a 
pesar que se lo habían hecho no estaban seguros de obtener buenas 
calificaciones. 
Los estudiantes dentro del salón de clases muestran nerviosismo al 
realizar evaluaciones, y otras ocasiones donde no hay evaluación son 
muy pasivos, no participan en clase, muy poco hacen una pregunta; se 
distraen con facilidad están pendientes de las personas que pasan y de 
las actividades que se realizan en otro salón. 
Fuera del salón de clases los estudiantes son un poco agresivos entre 
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ellos y no se notan muy integrados, cada uno busca compañeros de 
otros cursos, por ende no dialogan entre ellos y las pocas veces que lo 
hacen es para pedir algún permiso al profesor. 
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barrio Villa. Rosalía Casa 44 y 45 su directora es 
Olga Penuela, la planta profesional está 
conformada por 5 profesores 1 celador 1 auxiliar 
y la directora. 
El colegio es de una sola planta y tiene 5 cursos 
1 pato en medio de los cursos 1 pequeña tienda. 
escolar. 1 oficina. 2 baños para estudiantes y 1 
para profesores. 
El colegio está conformado por 118 estudiantes 
que van desde preescolar. hasta cuarto raudo,. El 
colegio esta destinado para para personas de 
estrato medio bajo. 
No cuenta con zona de recreación y el pequen° 
patio no tiene árboles que proyecten sombra para 
comodidad de los estudiantes. 
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sobre la vida 
del docente 
titular 
compartido con el grado 3 por no haber mas 
profesores además tienen el mismo profesor. El 
salón está ubicado al lado del grado 2 y no tiene 
nada que lo divida de él lo cual ocasiona 
interrupciones entre las clases, además tiene una 
ventana que va a dar a la tienda escolar, y el 
patio por donde pasan todos los estudiantes, el 
profesor afirma que es muy dificil mantener a los 
estudiantes concentrados especialmente cuando 
llegan a la hora de recreo del preescolar que es 
inedia hora antes que el recreo de primaria y que 
además trabajar con dos cursos les queda pesado 
porque no todos los estudiantes van al mismo 
nivel académico atrasándose en sus actividades. 
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El profesor titular es egresado de la Normal para 
Varones y realizó 4 semestres de Ciencias 
Sociales a Distancia, inicia la clase explicando 
el tema, preguntando quien no entendió, resuelve 











El profesor revisó la tarea que dejó hace dos 
días, ordenó a los estudiantes a sacar el libro 
guía, y los manda a copiar lo del libro y se ocupa 
















No hubo clases (Celebración del amor y la 
amistad), los estudiantes se mostraron contentos. 
primero porque no tenían clases y segundo 
porque recibían regalos, aunque se nota que no 















o de los 
estudiantes en 
el salón de 
clases 
El profesor realizó una evaluación con preguntas 
concretas ej: Quién es, que es, etc. pasó al grado 
3 (siempre las evaluaciones son escritas) los 
estudiantes se muestran muy nerviosos, antes y 
durante las evaluaciones, algunos comentaban 
que no habían estudiando, otros que si pero no 
estaban seguros de sacar buena nota. 
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profesor ordenó traer en hoja de blok, un 
croquis de Colombia para ubicar las regiones 
naturales. explico la case. indicó como se debia 
colorear el mapa,. Dictó el tema, asigno la tarea 
que fue a estudiar. 
Se aplico a los profesores del Colegio una 













Se les preguntó a los profesores sobre que 
material utilizaba fiera del libro guía y explicó 
que en el colegio no había no había ningún 
material pedagógico para desarrollar las clases. 
Se le preguntó el porque no trataba con los 
estudiantes la construcción de maquetas , y 
respondió que los papas no colaboraban con los 
materiales claro que no todos y así no se podía. 
trabajar. 
Nov 3 Se iniciaron los exámenes finales y no hubo mas 
clases 



















Instituto Nueva Generación 
SISTEMATIZACIÓN ENTREVISTA 
1.Cuál es su nombre, colegio o escuela donde labora y cargo que 
desempeña. 
Los profesores encuestados fueron : 
Martha Rangel docente de preescolar 
Elisa Prado docente de preescolar 
German Sandoval profesor grado 3'y 4' 
Shirley Pinto Profesora de grado 20 
El colegio donde se desempeña es el instituto Nueva Generación 
Qué entiende usted por problemas de aprendizaje? 
Los profesores estuvieron de acuerdo que los problemas de 
aprendizaje son aquellos que no permiten que los estudiantes 
alcancen en su mayoría los logros propuestos. 
Nombre 5 problemas de aprendizaje que se presenten en los niños? 
Los problemas de aprendizaje que citaron los profesores fueron. 
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La dislexia 
La falta de comprensión de lectura 
Disgraffa 
4. Dentro de su grupo de alumnos cuál o cuales problemas de 
aprendizaje se presentan con más frecuencia? 
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A la cuarta pregunta los profesores de Pre-escolar que dentro de su 
grupo de estudiantes no tenían problemas de aprendizaje y lo 
profesores de básica primaria. La dislexia y la falta de comprensión de 
textos. Donde cabe recordar que la dislexia son dificultades en el 
aprendizaje de la lectura, consistente principalmente en la inversión de 
sílabas, confusiones de letras y de sonidos, separación inadecuada de las 
palabras y mutilación de frases. Con mayor frecuencia la dislexia es 
debida a un trastorno funcional del ritmo, a falsa orientación en el 
tiempo y el espacio y a un inadecuada percepción visual y auditiva. 
Puede ser originada también por trastornos afectivos o sencillamente 
por lagunas de aprendizaje. Una reeducación adecuada de la dislexia 
lleva generalmente al éxito y debe consistir ante todo en la localización 
de la causa y en confianza que el educando debe adquirir en sus 
posibilidades. 
La falta de comprensión de textos se debe cuando el estudiante 
presenta dificultades para entender, interpretar y analizar lo que lee no 
logrando realizar una decodificación del mensaje y no colocarla de 
manifiesto ante los demás. 
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Nos podemos dar cuenta que los problemas de aprendizaje se dan a 
conocer en la etapa escolar de primaria y debemos procurar dar 
solución. 
SISTEMATIZACIÓN DE LA ENCUESTA No 1 
La encuesta Nol se realizó en el instituto Corazón de María ubicado en 
el yucal vía al Cisne, al grado 6 el cual está formado por 18 estudiante, 
obteniéndose los siguientes resultados: A la primera pregunta que si 
era agradable leer si , no porque; los 18 estudiantes respondieron que 
si porque : 
Leyendo enriquecemos el conocimientos 
Aprendemos muchas cosas 
Porque nos distraemos 
Porque nos da conocimiento y agilidad para resolver una pregunta . 
Para no cancaniar 
Por que la lectura es el alimento de la sabiduría 
Para pasar el tiempo 
= Porque es importante parra nuestro estudio 
'Porque desarrollo mi mente 
Porque es bueno para la salud mental 
Porque nos deja enseñanzas 
Se concluye que los estudiantes en un 97% están conscientes que 
pueden obtener muchos conocimientos al leer frecuentemete. 
A la respuesta a la segunda pregunta nos podemos dar cuenta que : 
Seis estudiantes opinan que prefieren las caricaturas porque son muy 
divertidas. 
Seis estudiantes afirman que prefieren los deportes porque estas 
noticias hablan de los deportistas del país y les agrada practicar 
deportes. 
Tres estudiantes prefieren el horóscopo y los otros 3 las noticias 
internacionales. 
En las 3 preguntas de los 18 estudiantes 4 de ellos dieron las siguientes 
respuestas. 
Es fundamental porque así podemos expresar lo que mas me gusta 
del texto. 
Porque demostramos que comprendemos 
si porque si uno no entiende no va a saber lo que está pensando. 
Si porque al analizar un texto comprendo muchas cosas los otros 14 
estudiantes respondieron que no sabían cual era el significado de 
analizar y criticar 
SISTEMATIZACIÓN DE LA ENCUESTA 
La anterior encuesta fue realizada en el Colegio Liceo Celedon grado 6-1 
obteniendo los siguientes resultados: 
A la primera pregunta: ¿Es para ti agradable leer de 30 alumnos 
encuestador 28 estudiantes respondieron que si porque : 
Así aprendo muchas cosas 
Porque así mejoro la forma de leer 
Porque despejo mi mente 
Porque me ayuda a tener buen tono de voz 
Porque me entretengo 
Porque aprendoiy es mi hobby 
Porque es necesario y aprendo mucho 
Porque encuentro tareas 
Porque aprendo más sobre el medio que me rodea 
Porque me gusta y me mstruyo 
Porque lo que leo me servirá para mas adelante. 




Porque soy corto de vista 
Porque me aburre. 
A la segunda pregunta sobre el método utilizado al estudiar los 
estudiantes encuestador contestaron. 
Memorizo todo 
Hago un cuestionario y me lo aprendo 
Hago un resumen y me lo aprendo de memoria 
Memorizo por pedazos. 
Concluyendo que a los estudia tes le parece que la mejor forma de 
estudiar es memorizando aunque esto se deba depronto a la forma de 
evaluar de los maestros. 
Las lecturas preferidas por los estudiantes del grado 6-1 del Liceo 
Celedón son 





Los que hablen sobre plantas y animales 
De todo lo que sea necesario 
La Biblia 
Obras literarias 
Los que hablen sobre deportes 
1 sólo estudiante respondió que ninguno porque no le agrada leer. 
Análisis de los resultados 
Con la anterior encuesta podemos analizar que para los estudiantes del 
grado 6-1 de la jornada tarde del liceo Celedón un 93% sienten un 
gusto hacia la lectura y le es muy agradable leer argumentando que 
por medio de este hábito pueden aprender muchas cosas porque es un 
medio de entretenimiento para aprovechar el tiempo libre y así 
detenerse y al mismo tiempo instruirse porque obtienen información 
que les sirve muchas veces para reforzar temas vistos en clase y dar 
respuestas a tareas que algunos profesores le coloquan. 
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El otro 7% del estudiante mostró que se parta de la lectura por tener 
problemas e la vista, lo cual no le permite leer bien y otro porque nunca 
había sido de su agrado tener ningún tipo de texto ni leerlo. 
Con esta encuesta también nos podemos dar cuenta que a los 
estudiantes les hace falta ser incentivados para tener un pensamiento 
crítico porque se encuentran acostumbrados a memorizar, son simples 
receptores que graban información y que más adelante deberían 
repetirla textualmente como le dijo el profesor como le dijo el profesor o 
leyeron en algún libro sin darse a la tarea de realizar un análisis crítico 
y reflexivo sobre los temas que estén tratando. 
Con base a la última pregunta podemos observar que los estudiantes 
encuestados se inclinan mucho hacia las lecturas que hablen de la 
actualidad como las revistas y periódicos; las lecturas sobre la creación 
del hombre que van desde lo mitológico hasta lo religioso y todas 
aquellas lecturas que le sean de entretención y que les ayuden a 
descubrir aspectos que desconozcan. 
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Durante mi experiencia en el colegio liceo Celedón donde realizo mis 
prácticas pedagógicas e pude dar cuenta del poco interés o mas bien la 
poca motivación que presentan nuestros estudiantes frente a las 
lecturas. Sin embargo, la culpa no es sólo del estudiantado también 
cabe anotar que a los profesores le falta más dinámica para conducir a 
los estudiantes por el camino de la lectura. 
Es necesario ayudar o contribuir a mejorar nuestros estudiantes, su 
capacidad analítica aunque este es un proceso largo y lento estoy 
satisfecha porque puedo aportar un grano de arena para mejorar la 
calidad educativa de nuestros estudiantes. 
Uno de los objetivos propuestos en este proyecto es estimular a los 
estudiantes a mejorar su calidad en cuestión de fluidez verbal y 
comprensión de textos y me llena de satisfacción saber que a los 
estudiantes de 6'1 del colegio liceo Celedón en su mayoría lograron 
incentivarse hacia la lectura y la comprensión de ellas, notaron la 
importancia de leer, enriquecer su vocabulario y comprobaron que este 
es un hábito que no solo sirve en las ciencias sociales sino en cualquier 
otra asignatura, pero están conscientes de que sólo podían adquirir un 
buen hábito lector con constancia, dedicación y esfuerzo. 
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PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
Al hablar de prácticas pedagógicas nos referimos a llevar a cabo la 
ejecución de los objetivos trazados con el fin de cumplir a cabalidad lo 
que el docente se proponga para contribuir con el mejoramiento de la 
calidad educativa. 
La propuesta pedagógica a desarrollar tendrá como estrategia central 
los talleres y mesas redonda, donde el estudiante tendrá la oportunidad 
de ser mas analítico y reflexivo, por cuanto desarrollará mas aún su 
pensamiento crítico 
Los estudiantes también realizarán otras estrategias como: 
crucigramas, videos, foros, salidas de campo, para llevar a cabo todo 
esto el estudiante debe leer textos que contengan información de temas 
vistos realizar en algunos casos resúmenes, en otros identificar las ideas 
principales y secundarias que son estrategia utilizarla después de la 
lectura explicadas anteriormente y se realizan para estimar el grado en 
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que comprendió el texto. 
Recordando que el resumen es un listado de ideas principales con un 
grado de coherencia de tan forma que tengan sentido para una posible 
lectura y abstraer las ideas principales y secundarias es identificar la 
esencia en sí del texto que se está leyendo. Estas son estrategias que 
Se realizan para estimar el grado en que se comprendió el texto. 
Objetivos 
Despertar el interés del estudiante para que sea una persona critica y 
reflexiva. 
Desarrollar el pensamiento crítico por medio de la comprensión de 
textos en las Ciencias Sociales. 
Analizar con facilidad textos con las Ciencias Sociales para desarrollar 
un pensamiento crítico. 
M ETODOLOG fA 
Para llevar a cabo los objetivos planteados propongo: 
Motivar al estudiante para que realice lecturas que contribuyan a la 
búsqueda del conocimiento y conversatorios. 
Orientar al estudiante sobre la importancia del saber leer y los 
beneficios que este trae, necesa nos para el mejoramiento de la 
calidad educativa y desarrollo del pensamiento crítico. 
Realizar ejercicios en textos cortos para que el estudiante exprese 
con sus palabras lo que entendió e interpretó, así desarrolla poco a 
poco su pensamiento crítico. 
Se realizan mesas redondas, debates y talleres sobre temas 
referentes a las Ciencias Sociales con lo cual los estudiantes dan a 
conocer el grado de comprensión y se ven incentivados a tener un 
pensamiento crítico. 
Se elaboran trabajos grupales e individuales como carteleras, 
maquetas u otras actividades que los estudiantes escojan, a fin de 
fortalecer y dar una correspondencia entre lo expresado en forma 
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critica con lo aplicado. 
Orientaciones Pedagógicas 
Los estudiantes desarrollan el proceso de lectura teniendo en cuenta las 
siguientes orientaciones. 
En algunas ocasiones la lectura se realiza de manera de control, es 
decir, uno de los estudiantes comenzará la lectura y otro la continuará 
en voz alta para probar que los estudiantes están atentos. 
En otras ocasiones la lectura se hará individual y silenciosa, ye n otros 
casos si es necesario por grupos no mayores a 5 estudiantes para leer el 
texto, los estudiantes escogen la persona que desarrollará la lectura 
pero se les comenta que las tres formas de realizar la lectura se debe 
pone en práctica ya sea en forma individual o combinada. 
Para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes tendrán la 
oportunidad de realizar talleres, mesas redondas, debates, foros, entre 
otros dependiendo del tema que se esté viendo, los estudiantes podrán 
escoger la opción que mejor les parezca pero como docente los guiare 
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para que la estrategia a utilizar se acomode al tema que se está 
tratando. 
LA EVALUACIÓN 
En la ley 115 de 1994 se establece el decreto de 1860 que en su 
artículo 48 refiere a los medios de evaluación : 
La evaluación se hace fundamentalmente por comparación del estado de 
desarrollo formativo y cognoscitivo de un estudiante en relación con los 
indicadores de logros propuestos en el artículo; pueden realizarse los 
siguientes medios de evaluación: mediante el uso de actividades de 
comprensión análisis y discusión crítica que se desarrolla a lo largo del 
proyecto, respondiendo a los indicadores de logro correspondientes a 
cada tema en particular y a las competencias propias de cada ddominio 
conceptual. 
Desde la ley 115 de 1994 reglamentada de la ley general de educación 
se concibe la evaluación como un proceso integral, cualitativo y 
continuo. 
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La evaluación de procesos se desarrolla paralelamente con los procesos 
de enseñanza y aprendizaje; cada uno de estos procesos debe ser 
objeto de análisis y evaluación permanente para determinar en cual de 
ellos se presentan aciertos y dificultades, si en la metodología y 
estrategia didáctica o en el trabajo por los estudiantes. 
Esta evaluación permite detectar lo logros alcanzados y las dificultades 
presentadas y a través de la identificación de éstas últimas buscar las 
actividades y los refuerzos necesarios para superarlas (artículo 47 
decreto 1860) 
INDICADORES DE LOGROS 
Para el establecimiento de los indicadores de logros curriculares 
ordenado por los artículos 78 y 148 de la ley 115 de 1997 se adopta 
como orientación fundamental el siguiente texto pedagógico. 
La ley 115 de 1994 al establecer los fines de la educación y los 
objetivos para cada nivel y ciclo de la educación formal, señala los 
fundamentos y características de los procesos pedagógicos que deben 
desarrollarse en la institución. También ordena la formulación y 
empleo de indicadores de logros curriculares como medios par constatar, 
estimar, valorar, autoregular y controlar los resultados del proceso 
educativo, para que a partir de ellos y teniendo en cuenta la 
particularidad de sus proyectos educativo la institución formule y 
reformule los logros esperados. 
Además los individuos formulados para todos los grados de la educación 
formal por parte del ministro de educación nacional, según lo dispuesto 
en el artículo 78 de la ley 115 de 1994 en el quehacer pedagógico, los 
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educadores, los estudiantes y padres de familia, captan e interpretan 
permanentemente otros indicios y evidencias de las formas como 
evolucionan los procesos de desarrollo humano impulsado por la 
educación. 
Los indicadores de logros suministran información que debe ser 
ordenada y procesada como críticos, procedimientos e instrumentos 
dedicados par tal fin. 
Logros : Son los avances que se consideran necesarios par orientar a 
los estudiantes. Un logro es la obtención de un resultado. 
Indicadores de logros : Son indicaciones, rasgos, sedales, muestras, 
datos, e informaciones que nos indican si un estudiante puede o no 
realizar algo, o si es capaz de asumir un comportamiento o una actitud, 
Proceso: Conjunto de fases de un desarrollo de aprendizaje, los 
procesos son construcciones teóricas del conocimiento que permiten 
organizar nuestras experiencias y nuestro mundo. 
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La evaluación en la propuesta pedagógica se realizará por proceso en 
forma integral, es decir, teniendo en cuenta todas las actividades y 
aptitudes de los estudiantes 
Se tendrán en cuenta los siguiente procesos : 
Cognitivo : aquí los estudiantes analizan temas vistos, darán a 
conocer sus capacidad analítica, crítica organizándose en la 
construcción del conocimiento. 
Procedimental: Los estudiantes practican los aprendido participando 
activamente en diversas tareas como maquetas, talleres mesas 
redondas entre otros y realizar aportes valiosos. 
Socio-afectivo: En este aspecto los estudiantes atienden a los 
compañeros escuchando sus explicaciones, opiniones, experiencias, se 
entrega con ellos y colabora sólidamente en las actividades y trabajos. 
Resultados de la evaluación: Los estudiantes del 6-1 del Liceo 
Celedon estuvieron siempre dispuestos a colaborar para llevar a cabo 
esta propuesta, logrando trabajar en grupo, llevar a cabo esta 
propuesta, logrando trabajar en un grupo activo que no había 
realizado en clase aunque como todo grupo heterogéneo se presentan 
estudiantes mas interesados que otros pero a esto último siempre se 
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les motivó para que no se quedaran atrás y participaran activamente 
en todas las actividades dentro de la Práctica Pedagógica. 
Para llevar a cabo la evaluación por proceso dentro de esta propuesta se 
tiene muy presente dentro de la capacidad crítica de los estudiantes en 
el momento de realizar una auto evaluación ya que se necesita de un 
análisis serio y objetivo de si mismo, para que exista validez, cuando los 
estudiantes se les incentiva el pensamiento crítico en este caso por 
medio de la comprensión de textos hace que se conozca mejor y al 
mismo tiempo como individuo con capacidades y dificultades. 
Es por ello que la interacción entre comprensión de textos, pensamiento 
crítico y evaluación por proceso permite que mas estudiantes se 
analicen, se valoren como personas, tomen decisiones y estén en 
constante perfeccionamiento. 
CONTENIDOS 
El año escolar se dividió por petición del maestro titular en 2 semestres 
ya que ella argumenta que en primera instancia se desarrollan mejor 
áreas aunque particularmente opino que no debe ser así ya que algunos 
sucesos geográficos se pueden explicar con la historia y viceversa y 
sería muy apropiado que el estudiante pueda hacerlo en ese momento y 
no posponerlo hasta cuando se vaya a estudiar los temas referentes. 
El primero para trabajar la parte geográfica y el segundo para trabajar 
la parte histórica. 
I SEMESTRE 
Geografía: 
Posición geográfica y astronómica de Colombia 
Las Costas 
Los accidentes geográficos 
Evolución geográfica 
Clases de Rocas 
Los Minernles 
Sistema Andino 
Los climas de Colombia 




Concepto de historia 




La edad de los metales 
4. 1. Bronce 
4.2.Cobre 
4. 3, Hierro 
Familias lingüísticas 
Descubrimiento de América 
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LOGROS PARA EL GRADO 6 
TEMAS 








Los climas de Colombia 
Elementos y zonas climáticas 
LOGROS 
El estudiante 
Establecerá las ventajas y desventajas de la posición geoastronómica 
de Colombia. 
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Identificará y establecerá diferencias entre las clases de accidentes 
costeros. 
Analizará las diferentes eras geológicas y las características de cada 
una de ellas. 
Realizará un análisis crítico sobre las formaciones de relieve. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PLAN DE ACTIVIDADES 
Colegio: Liceo Celedón Grado: 6-1 Jornada: Tarde 
Profesor Titular: YANNIDYS MARTINEZ 
Practicante :DERLIS SOSA 
Area: Ciencias Sociales Asignatura : Geografía 
uziaad Tema Actividades Resultados 
1 Accidentes 
costeros 
Los estudiantes elaboran un croquis de 
la costa atlántica y pacifica itrabajo 
Se le entrega una copia del croquis de 
la costa atlántica y pacifica ubican 
entrantes salientes se identifican cada 
uno y se exponen conceptos 
Los estudiantes por grupos ubican 
entrantes y salientes 
Han mejorado un poco el 
en cirupo se nota un 
análisis sobre el tema pero 
e debe seguir trabajando. 
 
s 
Se nota colaboración con los 
estudiantes para obtener 





Los estudiantes se reúnen por binas, 1 
estudiante del salón inicia la lectura y 
los demás los contemplan en voz alta 
!Alego se hace una selección para una 
mesa redonda. 
Hacer un seguimiento de la 
lectura al principio fue 
difícil, pero a medida que se 
avanzaba, los estudiantes se 
sentían a gusto de leer así. 
En la mesa redonda debí 
tomar el papel de moderadora 
pulque los estudiantes 
espesaban no saber realizar 
ese papel y solicitaban les 
fiera. de ejemplo, la. mesa 
redonda no fue excelente pero 
a pesar que fue la. primera vez 
los estudiantes participaron 
gustosos. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PLAN DE ACTIVIDADES 
Colegio: Liceo Celeddn Grado: 6-1 Jornada: Tarde 
Profesor Titular: YANNIDYS MARTINEZ 
Practicante :DERLIS SOSA 
Area: Ciencias Sociales Asignatura : Geografía 
u'llad Tema Actividades Resultados 
I Posición • Recorderís de conceptos Se debió aclarar conceptos 
geografia v (meridianos, paralelos, longitud y básicos ya que los estudiantes 
astronomía altitud) mostraron confusión en 
de • Organización de grupos realizar las explicaciones. 
Colombia • Lectura: Posición geográfica y 
astronómica de Colombia 
Los estudiantes tardaron en la 
organización de grupos, antes 
• Discusión de la lectura para aclarar 
dudas. 
no lo habían hecho y hacerlo 
la pregunta era con que 
• Desarrollo de un taller compañeros los hacían? Para 
• Debate del taller algunos fue dificil. 
La lectura y el taller fne 
realizado con tranquilidad 
pero al debatir los estudiantes 
no querían hablar y lo que 
hacían era repetir 
textualmente lo dicho en ha 
lectura 
II Las costas • Los estudiantes establecen diferentes 
conceptos de océano y costas. 
Realizan una lectura 
silenciosa fue un poco dificil 
• Los estudiantes realizan una. lectura 
sobre las islas y puertos. 
pero después de hacer el 
taller y realizar el debate las 
• Realizan un taller y un debate de este 
. 
actividades se fueron 
tomando un poquito mas 
• t Jn croquis de Colombia. ubican 
costas, islas y principales puertos 
tranquila, aunque falta. mas 
organización. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PLAN DE ACTIVIDADES 
Colegio: Liceo Celedón Grado: 6-1 Jornada: Tarde 
Profesor Titular: YANNIDYS MARTINEZ 
Practicante :DERLIS SOSA 
Area: Ciencias Sociales Asignatura : Geografía 
L'aliad Tema Actividades Resultados 
I El relieve Los estudiantes observaran vídeos 
sobre el relieve en Colombia y lo 
acompañaran con un texto sobre el 
IlliSITIO tema. 
Establecerán las diferencias y 
semejanzas realizando un paralelo entre 
lo víso y lo leído. 
_, Desarrollaran un taller en forma grupa' 
o individual y una mesa redonda sobre 
el terna 
Realizarán un maqueta sobre el relieve 
Colombiano y senalaran los puntos mas 
importantes en cada cordillera 
Cuando observaron el vídeo 
estuvieron muy atentos al 
igual cuando realizaron la 
lectura 
La actividad de realizar un 
paralelo se hizo sin 
inconvenientes, los 
estudiantes realizaron análisis 
muy buenos. 
El taller lo realizaron en 
fOrma individual y la mesa 
. 
redonda  mejoró mucho en 
cuestión de la partícpación. 
La maqueta. algunos la 
hicieron en binas y otros en 
forma individual, se trabajó 
con orden y se notó 
colaboración entre unos y 
nirng. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PLAN DE ACTIVIDADES 
Colegio: Liceo Celedón Grado: 6-1 Jornada: Tarde 
Profesor Titular: YANNIDYS MARTINEZ 
Practicante :DERLIS SOSA 
Area: Ciencias Sociales Asignatura : Historia 
t'aliad Tema Actividades Resultados 
II La edad de Presentación de un video "La guerra del El comportamiento de los 
piedra filego", se realizaran comentarios y un 
pequeño foro sobre lo observado, luego 
los estudiantes escribirán un cuento 
donde se narren los aspectos mas 
importantes del video, incluyendo 
dibujos. 
estudiantes en la sala de 
audiovisuales file excelente; 
fueron muy creativos cuando 
realizaron el cuento y los 
dibujos mostraban lo que mas 
les había llamado la atención. 
Los estudiantes realizaran lecturas 
sobre la edad de piedra. realizaran 
resúmenes. abstraeran la idea principal 
y secundaria y luego realizarán talleres 
p-upales o individuales. 
Durante el video foro se notó 
que los estudiantes realizaron 
análisis cobre los visto. 
aportaron ideas y dieron sus 
puntos de vista. 
Elaboración de carteleras 
A la hora. de leer, hubo uno 
que otro inconveniente para 
realizar resúmenes, pero se 
les orientó y mejoró este 
aspecto. 
En la elaboración de 
carteleras se mostraron 
animados y participaron con 
gusto. 
El Se realizará una lectura de control Realizaron la lectura de 
descubrímie 
nto de 
sobre el descubrimiento de América, 
los estudiantes con anterioridad 
control organizadamente,m1 
expresaron sus conceptos 
América expresaron los conceptos previos que 
tentan. 
previos con orden y aceptaron 
las correcciones que se le 
hicieron. 
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Resultado de las actividades 
Las actividades realizadas en el 6-idel Licéo Celedon fueron lecturas en 
grupo, individual, de control, en binas, talleres, debates elaboración de 
carteleras, maquetas observación de videos foros entre otras. 
En las lecturas en grupo y en binas fue difícil al principio cuando se 
debió leer en grupos de trabajo porque habían estudiantes que no 
sabían con quien reunirse ya que ellos no se reunían en grupo para 
trabajar. 
Al leer al principio todos entre ellos querían hacerlo y se presentaban 
pequelios enfrentamientos entre ellos. 
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Pero a medida que fueron mas constantes los trabajos en grupo fueron 
haciendo las cosas más organizada se repartían las lecturas y así cada 
uno leyera algo poco a poco se era más fácil colocar de acuerdo con un 
tema y fue una actividad que agradó mucho y la cual solicitaban 
constantemente. 
La lectura individual silenciosa: se les debió hacer alguna pequeñas 
orientaciones como el no murmurar porque algunos leían en voz alta 
olvidándose que era silenciosamente. Esta actividad arrojó óptimos 
resultados porque los estudiantes la realizaban con mucho agrado. 
La lectura de control, los estudiantes nunca habían realizado esta 
actividad y fue difícil, el concentrarse, el leer en voz alta para todos sus 
compañeros, algunos tenían un tono de voz bajo lo que dificultaban 
pero poco a poco todos aportaban para colaborar con esos compañeros 
y realizar en forma organizada para el beneficio de todos. 
Los talleres, cuando ea en forma individual siempre se realizaba 
organizadamente, cada estudiante daba explicaciones de sus propios 
conceptos. Pero cuando era en forma general al principio me 
correspondía ser mediador porque no se colocaban de acuerdo pero, a 
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través de que esta actividad se fue haciendo mas constante ya no se 
necesitaba que yo interviniera porque lograban llegar a acuerdos sin 
discutir. 
Las mesas redondas y debates : aplicar estas téecnicas en el sexto 
grado no se puede hacer con todas sus normas porque vienen de una 
básica primaria donde le explican estos conceptos sin aplicarlos. 
Con esta actividad era el momento de dar a conocer la capacidad crítica 
de cada estudiante, pero al principio algunos repetían textualmente lo 
leído y otros les daba miedo o temor hablar, pero estas dos actividades 
fueron la oportunidad donde mis estudiante pudieron perder ese miedo 
y dejar esa memorización porque siempre fui muy clara en explicarle 
que esto no era ninguna presión, que olvidaran una nota y no tuvieran 
miedo de expresar lo que pensaba, que todos estábamos para aprender. 
Últimamente los estudiantes casi no me dejan hablar toman la palabra y 
es sorprendente como han avanzado y pueden argumentar lo que 
piensan y opinan. 
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Las carteleras maquetas y otros : Siempre se mostraron dichosos a la 
hora de trabajar con esta actividad, les encanta pintar, construir, 
recortar, ubicar, señalar y en grupos siempre veían un líder, un guía, 
todos aportaban y todos colaboraban. 
Observaciones de videos: les parecía interesante ver películas y les 
llamaba mucho la atención, y a la hora de realizar un foro no había 
quien dejara de participar porque se mantienen concentrados en los 
videos lo que permitía realizar valiosos aportes, les fue un poco difícil 
elaborar pequeños ensayos aunque yo no los trabajaba con esa palabra 
literal sino que se les hacía una orientación de lo que debían hacer los 
estudiantes los realizaban y me sentí muy contenta porque aunque no 
eran perfectos tuvieron la intención de dar lo mejor de si. 
En conclusión todas las actividades se llevaron con éxito unas mas que 
otras pero que se puede ir mejorando cada vez sólo se necesita 
incentivarlos y trabajar constantemente estas y muchas otras 
actividades que enriquezcan a nuestros estudiantes en forma integral. 
ANOTACIONES PERSONALES 
Los estudiantes prefieren memorizar conceptos que expresar sus 
puntos de vista y analizar. 
Los estudiantes nunca habían trabajado en grupo 
Los estudiantes están acostumbrados a que les dicten. 
Los estudiantes presentan muchas falencias frente a las formas 
básicas. 
Los estudiantes se encuentra muy motivados hacia la clase cuando se 
realizan dinámicas. 
Para trabajar en la comprensión de textos y el pensamiento crítico en 
los estudiantes del 6-1del Liceo Celedón no fue una tarea fácil encontré 
un punto a mi favor que la profesora titular Yannidys Martínez dentro 
de su actividad pedagógica temía que los estudiantes leyeran casi 
siempre sobre los temas tratados pero los estudiantes memorizaban lo 
leído y a la hora de dar sus experiencias se limitaban a respetar 
textualmente. 
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Me pude dar cuenta que tenía que aprovechar el hábito de leer traían y 
había que encaminarlos o guiarlos a realizar una comprensión de lo 
leído, se inició con ejercicios sencillos se toman uno o dos párrafos y 
después de leído los estudiantes sacaban la idea principal de cada 
párrafo y así sucesivamente hasta que poco a poco fueron realizando 
pequeños resúmenes más tarde venía la parte mas compleja; icentivar 
su pensamiento crítico tratar que dejaran a un lado la memorización 
entonces decidí iniciar con un ejercicio de una solución activa y que 
ellos dieran a conocer su punto de vista sobre este tema (el tema 
escogido fue la violencia en Colombia) al principio muy pocos opinaron 
pero a medida que pasaron las sesiones cabe recordar que esto no se 
quería abordar en una sola hora de clase; los estudiantes fueron dando 
sus propias opiniones realizando reflexiones sobre que sucedió y 
estableciendo soluciones. 
Poco a poco se les fue explicando que lo mismo se podía hacer con los 
temas referentes a la geografía e historia. 
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Resultados de la ejecución de la propuesta : 
Hasta ahora los resultados han sido mejor de lo que se esperaba los 
estudiantes del grado 6-1 aproximadamente 85% han mejorado la 
comprensión de textos porque ya no se dedican a leer por salir del paso 
sino que lo hacen para aprender lo leído, han mejorado en la 
identificación de la idea principal, cada día mas mejoran su capacidad de 
resumir aunque esto debe seguir trabajándose cada día, también han 
dejado en su mayor parte de lado la memorización por desarrollar cada 
vez mas su pensamiento crítico porque ya no se observa dentro de las 
clases de Ciencias Sociales la repetición textual de los conceptos de un 
tema cuando lo leen, estos estudiantes han ido poco a poco realizando 
análisis sobre los temas vistos, inclusive sobre temas de actualidad que 
ellos consideran al igual que yo muy importante ya que las Ciencias 
Sociales no se debe trabajar temas de historia y geografía sino aquellos 
que se presenten en nuestra sociedad, con estos temas los estudiantes 
en la cale de Ciencias Sociales son hasta mas participativos porque 
suelen dar sus opiniones, explicar con sus propias palabras lo que ellos 
consideran causas y consecuencias de los sucesos reflexionar sobre lo 
que sucede con nuestra sociedad y mejor aún se han dado cuenta que 
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las ciencias sociales no se limitan a temas básicos de nuestro pasado 
nuestra geografía sino que da campo a la realidad de nuestro mundo y 
me ha sido muy gratificante saber por parte de la profesora titular que 
los estudiantes del grado 6-1 con relación a los demás sextos se ven 
mas motivados e interesados en participar en talleres y debates, u otra 
actividad donde se ponga en práctica lo que ellos comprenden y 
analizan de los temas. 
Durante el proceso evaluativo los estudiantes respondieron de diversas 
maneras porque hay que recordar que ningún estudiante es igual a 
otro por ende cada uno avanza a su ritmo pero como lo dije al inicio me 
encuentro muy satisfecha porque mis estudiantes respondieron mejor 
de lo que yo misma esperaba, pero también estoy consciente que 
alcanzar al máximo los objetivos de la propuesta de este proyecto 
necesita de una gran constancia no sólo en el área de ciencias sociales 
porque los aspectos de la comprensión de textos y pensamiento crítico 
son fundamentales en todas las áreas de la educación para lograr una 
formación integral de nuestros estudiantes. 
Respecto a mi formación pedagógica este proyecto me ha servido de 
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gran ayuda aunque fue un poco difícil plasmar lo que quería hacer 
siempre estuvieron mis estudiantes que se convirtieron en mi apoyo ya 
que depositaron toda su confianza y era ese motivo lo que me motivaba 
a seguir adelante. 
Pedagógicamente he crecido mucho con este proyecto porque venía 
trabajando como un docente tradicional y aunque este proyecto esté 
encaminado hacia la básica secundaria pude darme cuenta que, el 
cambio educativo también es necesario en la básica primaria. 
También obtuve la experiencia de desempeñarme en la básica 
secundaria y empezar a relacionarme con el campo que me espera 
porque trabajar con niños de primaria no es lo mismo que trabajar con 
estudiantes que están entrando a la adolescencia y los cuales tengan 
rasgos y comportamientos gratificantes. 
Me fue muy gratificante laborar en el colegio de carácter público como 
es el Liceo Celedón ya que siempre me desempeñé en colegios privados 
pequeños, y hacer paralelos entre uno y otro. 
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Con esto también pude cambiar la mi concepción sobre la imagen del 
Liceo Celedón tenía en mis épocas de estudiantes cundo se hablaba de 
los que estudiaban allí eran los más indisciplinados y revolucionarios de 
la ciudad. 
CONCLUSIONES 
La finalidad de este proyecto es incentivar el pensamiento crítico de los 
estudiantes a través de la comprensión de textos. 
Trabajé con un grupo bastante interesante dispuestos a ser mejores 
cada día lo que conlleva a obtener resultados positivos y productivos en 
esta ardua tarea de ser un docente nuevo. 
Se hizo énfasis siempre en la importancia de realizar una buena lectura 
y expresar sus puntos de vista sin temor a que los demás lo tomaran de 
burla. 
Considero que debido a la experiencia adquirida a través de este trabajo 
se debe incentivar al estudiante a mejorar su forma de pensar que sea 
una persona crítica y reflexiva no sólo dentro del salón de clases sino 
ante cualquier situación de la vida diaria. 
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Con este proyecto estoy seguro de haber dado un paso muy importante 
hacia el nuevo mundo educativo donde debemos ser docentes 
orientadores y no dictadores. 
Mediante esta experiencia enriquecí mis conocimientos sobre 
comportamiento de los estudiantes frente a las diferentes áreas y me 
pude dar cuenta que nuestra educación pide a gritos un buen cambio. 
IMPACTO 
Este proyecto fue de gran aceptación por parte de los estudiantes 
porque aumenta en ellos el interés en el área de Ciencias Sociales, han 
cambiado su actitud frente a la memorización de las clases y se 
sintieron contentos porque pudieron expresar sus ideas y su punto de 
vista ante los temas sin el temor de equivocarse sino con la convicción 
de que podían enriquecer su conocimientos. En cuanto al proceso 
evaluativo estuvieron satisfechos porque no sintieron nunca la prisión 
de una evaluación memorística con las cuales se colocan nerviosos, 
además siempre se sintieron motivados cuando realizaron trabajos en 
grupo como maquetas, carteleras entre otros. Para los profesores 
porque se han dado cuenta que deben dar un cambio al sistema 
educativo, que nuestros estudiantes no deben seguir siendo el receptor 
en una clase, sino que de ellos también se puede aprender. 
Especialmente para la profesora titular de las Ciencias Sociales Yanidys 
Martínez de los grados 6-1,6-2,6-3 y los grados 9 le pareció muy 
importante la tarea realizada por mi en el grado 6-1 y tomando en 
cuenta para trabajar con los otros grados incluyendo la forma evaluativa 
90 
aunque se ha comentado que debe hacerlo mas constantemente para 
obtener mas resultados satisfactorios. Los padres de familia estuvieron 
pendiente en la ejecución de la propuesta y siempre hubo una 
colaboración mutua entre todos para obtener buenos resultados porque 
han observado que sus hijos se muestran muy interesados en la clase 
de Ciencias Sociales y las hacen partícipe de sus actividades que 
realizan dentro de la institución como ha dado la presentación de la 
izada de bandera, la socialización de este proyecto en el colegio Liceo 
Celedón entre otras, 
A manera personal me encuentro muy contenta y satisfecha con la labor 
que realicé con los estudiantes del grado 6-1 del Liceo Celedón y estoy 
agradecido con este colegio, sus directivas por abrirme las puertas de 
este recinto para llevar a cabo mi práctica pedagógica y con la 
profesora Yannidys Martínez y los estudiantes de 6-1 por su confianza y 
apoyo para aportar un grano de arena al mejoramiento de la educación 
de mi ciudad y de mi país. 
Espero que este proyecto pedagógico sea un eslabón en la larga lucha 
por la formación de un mejor profesional y un apoyo para profesor en el 
91 
dificil campo de la docencia que con todos sus contratiempos y éxitos 
luchan por orientar mucho mejor a sus estudiantes 
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EXPERIENCIA EN LA FERIA PEDAGÓGICA 
Organizar la feria pedagógica necesitó de tiempo y mucha creatividad 
además de aportes económicos para la organización general 
(cartas,avisos publicitarios,transportes, papeles, cartulinas, cintas entre 
otras ) y de mucho empeño y dinamismo, para la organización del 
stands me reuní con tres compañeros y nos ideamos realizar una 
representación de un pueblo indígena (los arhuacos) que lo 
denominamos "pueblito pedagógico" en primera instancia porque 
queríamos recordar a nuestros visitantes sus raíces y brindarle la 
importancia que se merece a la sierra nevada de Santa Marta como 
patrimonio histórico y cultural. 
La feria se realizó el día 30 de noviembre del presente año en las 
instalaciones del colegio INEM SIMÓN BOLÍVAR. El día anterior fue 
intenso, llegamos a las 2:00 pm aproximadamente a las instalaciones de 
dicho colegio y comenzamos a trabajar armando las chozas, se notaron 
los detalles que hacían falta y tratamos al máximo de cubrir hasta el 
mas mínimo. Nos retiramos a lass 10 00 p.m y me tocó trasnochar 
arreglando algunos carteles, recortando letras entre otras cosas. En esta 
actividad se hicieron las 2 00 a.m y opté por descansar un poco y 
levantarme a las 4 00 a.m ya que con mis compañeros acordamos estar 
en la institución a las 5 00 a.m para colocar las evidencias y dar los 
últimos toques a nuestro stands. 
A las 8 30 am ya estaba todo listo y llegó la hora de colocarnos 
nuestro vestuario de indígenas y acudir a la innaguración del evento,a1 
cual asistimos mi compañero 3hon Victor Imitola y yo, todos los 
asistentes nos observaban por nuestro atuendo pero en particular me 
sentía muy bien. 
Al terminar este acto acudimos a nuestros lugares y se iniciaron las 
visitas de los estudiantes que no dejaban de visitarnos y los cuales 
apartaban turnos para entrar en mi choza. Un aspecto que me tomó 
fuera de base fue que se me presentaron estudiantes de tercer grado de 
primaría y querían participar en el juego que había destinado para 
estudiantes de la básica secundaria, entonces me tocó pedirles unos 
minutos e improvisar las preguntas adecuadas a su nivel, ellas no 
llegaron a la meta deseada pero se sintieron muy contentas y 
satisfechas. 
El día transcurrió muy bien, asistieron muchos estudiantes pero pocos 
profesores especialmente los del área de pedagogía. 
La profesora Ligia del departamento de pedagogía estuvo muy atenta 
con todos los estudiantes en especial con lo relacionado a las comidas y 
lo cual particularmente se lo agradezco. 
El haber participado en una feria pedagógica me enriqueció como 
persona y como docente, aunque fue por tiempos cortos me relacione 
con estudiantes de diferentes edades y comportamientos, pienso que 
esta experiencia y la elaboración de este proyecto es un escalón más en 
mí larga tarea. 
ANEXOS 
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA LA 
INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
TÉCNICA APLICADA DIA MES AÑO 
Observación 28 Abril 2000 
Observación 18 Agosto 2000 
190bservaci6n 15 Septiembre 2000 
Observación 22 Septiembre 2000 
Observación 29 Septiembre 2000 
Observación 13 Octubre 2000 
Observación 20 Octubre 2000 
Observación 29 Octubre 2000 
Observación 3 Noviembre 2000 
Entrevista a docente 20 Octubre 2000 
Entrevista a docente 22 Febrero 2001 
Entrevista a docente 78 Marzo 2001 
OIL 
ENTREVISTA A DOCENTE 
2.Cuál es su nombre, colegio o escuela donde labora y cargo que 
desempeña. 
Qué entiende usted por problemas de aprendizaje? 
Nombre 5 problemas de aprendizaje que se presenten en los niños? 
Dentro de su grupo de alumnos cuál o cuales problemas de 
aprendizaje se presentan con más frecuencia? 
ENCUESTA No 1 
INSTITUTO MIXTO CORAZÓN DE MARÍA 
Nombre Grado  
¿Es para ti agradable leer ? Si No Por que? 
Al tomar un periódico o revista que es lo primero que lees: Noticias 
nacionales, locales internacionales, deportes, horóscopo, 
caricaturas,otras explica por qué? 
Piensas que es fundamental o necesario saber analizar o saber criticar 
un texto ? Explica tu respuesta 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
Nombre del estudiante curso 
1. Es para ti agradable leer? Si No Porque 
2.Cuando debes estudiar parra una evaluación escrita u oral qué 
métodos utilizas? 






Logro El estudiante establecerá las ventajas y desventajas de la 
posición astronómica de Colombia 
• ¿Qué importancia tiene para un país estar ubicado en la zona 
ecuatorial.? 
¿Que ventajas y desventajas tiene para Colombia su posición 
geográfica y astronómica? 
Describe la importancia del océano para las costas colombianas con 
relación al turismo. 
FOTOGRAdAS DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 6-1 JORNADA 
TARDE LICEO CELEDON 
ESTUDIANTES REUNIDOS EN GRUPO PARA REALIZAR UN 
TALLER 
ESTUDIANTES RECIBIENDO ORIENTACIÓN DEL PROFESOR 
PRACTICANTE DURANTE LA REALIZACIÓN DE UN TALLER 
ELABORACIÓN DE MAQUETAS 
_ 
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Mapa actual de Colombia con su di-
visión politica 
Colombia es un tapete verde, salpicado 
de salir:). un país con muchas posibili. 
dados de desarrollo, rico en recursos 
pero con muchas desigualdades regio-
nales y sociales que han originado pro-
blemas corno desempleo, analfabetismo, 
pobreza absoluta. carencia de vivienda, 
inseguridad y violencia 
El pais exporta principalmente 
.
café, 
petróleo, carbón y lerroniquel e importa 
productos manufacturados, como elec-
trodomésticos, automotores, textiles y 
artículos suntuosos. La ausencia de alta 
tecnologia lo ha llevado a depender de 
otros paises Por tal razón es necesario 
que entremos a traslormar nuestros re-
cursos y diversifiquemos las exporta-
ciones. 
A partir de 1983. Colombia ha venido 
desarrollando una política descentraliza-
dora a nivel político, fiscal y administra-
two. que pretende un reordenamiento 
institucional del pais. Con esto se pre-
tende ampliar el espacio democrático, 
modernizar el estado y dar mayor partici-
pación a la vida municipal, que es la 
Célula del Estado. 
8  
:1010-de latitud norte (.11 punta Gallinas (Guajira) hasta los-4" 13:30-. 
de latitud sur en la desembocadma de la quebrada de San Antonio! 
(Amazonas). Segun su longitud. Colombia se extiende desde la Isla de f. 
3 San •Pltil; en el río Negro. h (lite a la piedra del Coniv, a los 66"50'54
-i 
de longitud occidental, hasla rl eabo N'angla:1.s en el océano Pacífico. 
a 79 01.2:1- de longilud occidental, curca de la Irontera con Ecuador, 
teniendo en cuenta su latitud. Colombia se encuentra ubicada en la! 
zona 'ch. latitudes bajas. a donde llega mavor luz y radiación solar. lo t: 
cual origina un china Inipical con períodos secos y humedos. Además. :• 
en los parles altas ptesenta tul Mima de pisos ler:niel»: o de altura. En 
(hit V 13 111/111e pl CSI•111311 (ItirilViOn: 12 horas cada uno. 
_ 
Poi mi latitud. Colombia se halla cutr e los I () paises pi lelleglados por 
la
. 
 tu blla gem.slaelonat la. qu'e es una Iranja o zona del espacio que se, 
tralla a :55.888 Ion de la 'l'hl ra. en donde se pueden coliwar satélites 
capaces de girar a la misma velocidad del planeta sin necesidad de; 
energia. Este privilegio lite lisio pudo por las grandes potencias que! 
controlan la Organización Iniernadonal de Comunicaciones (IntelsaltL.,, 
las cuales firmaron en 1075 un tratado que establece que el espacio:: ••• 
aereo. en el cual se puede diluya. soberanía es el de los 100 primeros', 
lun de la atmósfera; el resto es -patrimonio de la humanidad". Diehos4 
países han colocado en 11 (Mina geoestacIonaria satélites para venderle!' 
información al mundo sobre uomunléaciones y fenomenos me-I ' . 
tecnológicos. hídricos, cliMát leo': y de recursos naturales. 
I 
Por su longitud. Colombia se encuentra totalmente en el hemilerio: 
occidental. Tiene una sola-hora oficial, ya que desde la Isla de San José! 
hasta el cabo Manglares no hay sino 120 11" de diferencia (150 son una) •• 
hora), lo que no ocurre con países como Brasil o Estados Unidos, que; • • 
tienen di lcremes husos horarios. 
Posición relativa 
coliffilifla hace parte del conjunto de paíSes americanos y ocupa el: 
1- 
extremo noroccidental Suramerica_ lo c c ual la onvierten un e pasoi 
obligado en la direvelOn nortmsur. LImila al norte con el mar Caribe.! • 
al oriente con Venezuela, al suroriente con Brasil, al sur con Peru 
Ecuador. al occidente ron el océano Pacilico y al noroccidente con :. 
Panamá. 
La siluacion del país lo hoce privilegiado debido a que tiene eostas 
sobré dos océanos. goza <le gran plataforma continental y aguas , 
oceánicas de donde pueden extraerse los recursos que se encuentran. 
cii la aguas v el subsuelo marino. Al poseer costas sobre el Atlántico.. 
el Plicifico. llene la posibilidad cle construir un canal interoceánleda 
traveS de varias alternativas y desarrollar una zona importante para el 
comercio mundial, que traería al país grandes beneficios. Por su 
situación constituye lugar de convergencia de rutas terrestres, como; 
la carretera Panamericana, y vías aéreas y marítimas. hasta el mo-i 
mento, éstas se han aprovechado muy poco por diversos Intereses, falta' 
dr cohochnientos y carencia de recursos económicos y técnicos. 
ExIlnsión 
El ter:Work) de Colombia m(Iii dividido en áreas terrestres y una zona . 













Regiones naturales de Colombia 
¿Por qué son Importantes y 
qué determinan las coorde- 
nadas geográficas? , 
Compara la posición abso-' ' 
lutaby relativa de Colombia 
con respecto a Paraguay. 
Averigua i  qué países" de 
América tienen horas dife-
rentes en i el mismo territorio 
y a qué se debe este fenó-
meno. 1 
Elabora unI croquis sobre las 
regiones naturales de Co-
lombia y Superpónlo al mapa 
geológico. ¿Qué conclusio-
nes sacas? 
Etnicamente, ¿cómo está 
conformado el país? ¿Qué 
grupos Predominan y por 
qué? 
¿Por quá la tehencia de la 
tierra ha incidido en el creci-
miento de la población ur-
bana en Colombia? 
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El área territorial de enlombla es de 1.111.718 lutt2. divididos en 32 
- departamentos. Dé acuerdo con el espacio territorial ocitpa el sépti- 
mo lugar en Antérká. Klespués de.. Canadá. Estados Unidos, Brasil.. 
Argentina. Méjico y Perl). Los mares patrimoniales. sobre el Oribe y 
el Pacífico alcanzitit 998.000 lun2; cifra que sul ada.  a la extensión 
territorial da '1.139.7,18 km2  en 'donde ja nación puede ejercer su 
soberat tía. 
Generalidades. físicas de Colombia 
Geológicamente, el paill; está dividido en (uairo grandes áreas: a) la 
reglen de la Oritioquiá, cuya formación VS (hl re:imbrleo: hl los 
Llanos Orientales y la! Antazonl:i. que tienen tina base de la era 
Primaria. pero cublerat con sedimentos del Te' ciado: c) las costas 
Atlántica y Pacifica. delformación del Terciario y del (u:IR:mai io. yd) 
la región Andina. que es un gran mosaico geológico en donde• se 
eneueniran formacIon :s desde el Precámbrico —la mi\ s antigua—
hasta las mas reckIifies del Cuaternario. 
Aspectos humanos 
I . 
La población que vive Itclualmente en el país llene sus orígenes en la . 
mezcla ¿quin de tres lgrandes grupos: el Indimena nativo. el blaw o 
europeo y el negro. africano. que dio como resultado una poblar Ion 
mestiza que lia poblado (lIferentés áreas. formando distintos grupos 
regionales romo el: pala. el eundlboyacense. el canean°. el ()pila. el 
1 tolimense, el santaUderj nulo, el llanero. el pastuso. el costeño y el Isleño. 
Según el censo de ,199 , Com l blii tenía en ese año 33.109.8-lo 1011)1-.. 
Imites. de los cuales 1(1.296.539 eran I tl`anbres y 16.813.301 eran 
mujeres y una densidad de 29 habil:tules por kin2. No obstante. esta 
densidad no es igul.dpra todo el país. ya que hay árvits densanteple 
pobladas, como Barranquilla, San Andrés o Bogotá. y poco pobladas. 
romo la Orinoquia y la Antazot tia. 
II 
Pirámide de la población colombiana 
runom DIME. COtInIk 1511 9 
  
Paisaje de alta montaña en Colombia 
La historia geológica de Colombia, vista 
someramente en la unidad 4, mostraba 
cómo las fuerzas internas de la Tierra 
sobrelevantaron por una parte las cordi-
lleras y por otra hundieron los sectores 
periféricos a éstas. De esta manera se 
formaron las grandes unidades del re-
lieve, cuyo conocimiento profundizarás 
en esta unidad. 
¿Has pensado por qué el área plana y 
baja de las llanuras del Caribe, el 
Pacífico, la Orinoquia y la Amazonia ha 
tenido un desarrollo mucho menor al de 
la zona Andina, cuando aparentemente 
debería ser lo contrario? ¿Existirá alguna 
relación entre el desarrollo de la aviación 
civil colombiana, una de las primeras en 
nacer en el mundo, y su orografía? 
Cierra esta unidad la sierra de la Maca-
rena, parque natural nacional y san-
tuario de fauna y flora, que posee 
especies animales y vegetales que sólo 
existen en ese lugar en América y el 
mundo. 
Grandes unidades del relieve 
El aspecto más sobresaliente del relieve del país consiste en la 
existencia de dos zonas claramente diferenciadas: el relieve montañoso 
andino y el relieve plano y bajo de las llanuras del Caribe, la Orinoquia, 
la Amazonia y el Pacífico. Estas zonas tienen gran influencia en la 
economía nacional, por cuanto cada una de ellas tiene una riqueza 
minera, vegetal y animal que favorece en mayor o menor medida los 
asentamientos humanos. La región montañosa ofrece tal variedad de 
recursos que en ella se ha dado un gran desarrollo urbano e industrial. 
Sistema andino 
Los movimientos orogénicos que se presentaron durante la era 
Terciaria plegaron las rocas y les dieron la forma que hoy tienen, 
originando el sistema andino en el oeste del país. Cuando las rocas 
fueron afectadas por fuerzas de tensión y compresión superiores a su 
resistencia, se fracturaron y dieron origen a afallamientos*. 
Cordillera Occidental 
La cordillera Occidental es la más baja del sistema andino colombiano, 
con 2000 m en promedio. En sus 1200 km de longitud y 76.000 km2 
de superficie, separa la costa Pacífica del surco Cauca-Patía y las 
cuencas del San Juan y Atrato de la cuenca del Cauca. Además, 
presenta la depresión más baja del sistema andino, al cortarla el río 
Patía por el sitio llamado Hoz de Minamá a 380 msnm en el 
departamento de Nariño. Su mayor altura se localiza en los Farallones 
de Cali, a 4400 m s n m. 
Recordando aprendizajes 
anteriores de geografía f í-
sica, señala qué es un ma-
cizo y cuál es su impor-
tancia. 
Describe el paisaje que en-
contrarías al desplazarte por 
carretera de Bogotá a Cali y 
clasificb las unidades del re-
lieve, según su importancia. 
¿Cómo se forma un volcán? 
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Altitud 







Nieves perpetuas (0°C o menos) 
Piso térmico páramo 
(menos de 12°C) 
Piso térmico trío 
(12 a 18°C) 
Piso térmico templado 
(18 a 24°C) 
Piso térmico cálido 
(más de 24°C) 
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Longitud: 900 km 
Altura promedio: 3.200 m 
Principales ciudades: Medellín, Manizales, 
Pereira, Armenia, !bague 
Principales alturas de la Cordillera 
Central de Colombia 
Las fallas se encuentran en la naturaleza 
en distintos tamaños. Forman parte im-
portante de la corteza. Se clasifican en: 
normales, cuando uno de los bloques 
se desliza hacia abajo; invertidas, cuan-
do el bloque que se levanta se desliza 
nuevamente hacia abajo; cabalgamiento, 
cuando en una falla invertida se des-
plaza el bloque levantado sobre la parte 
hundida a través de grandes exten-
siones. En Colombia son frecuentes las 
fallas invertidas y de cabalgamiento o las 
fallas escalonadas (sucesión de fallas 
paralelas). 
Perfil trasversal de las cordilleras an-
dinas colombianas 
Esta cordillera se caracteriza por la Irregularidad, pues presenta alturas 
en pequeños macizos separados por amplias depresiones. Forma parte 
del territorio de los departamentos de Nariño. Cauca. Valle del Cauca. 
Risaralda y Antioquia. 
Cordillera Centra/ 
Es la más antigua de las tres cordilleras y el eje principal de la orogra-
fía colombiana, por ser la continuación de la cordillera Oriental 
del Ecuador y porque a partir de ella se formaron los otros ramales 
que constituyen el territorio. La central es una gran mole formada por 
rocas ígneas. como el basalto y la andesita*. Su altura promedio es de 
3200 m. 
La cordillera preáenta grandes fallas, como consecuencia de la actividad 
tectónica que la ha afectado a través del tiempo. La más notable es la 
falla de Romeral, que se extiende a lo largo de 800 km, desde el sur del 
departamento de Nariño hasta el sur del departamento de Córdoba. A 
cada lado de este eje orogr,áfico hay una serie de fallas escalonadas, 
que conforman una de las regiones de alta sismicidad en el país. 
Ejemplo de ello es la ciudad de Popayán, cruzada por varias fallas que 
pueden reactivarse en el momento en que haya una reanudación del 
movimiento tectónico. 
La cordillera Central se caracteriza por una intensa actividad volcánica. 
Sus aparatos volcánicos se localizan desde los 0°48' hasta los 60 de 
latitud norte, distribuidos en grupos situados al norte, al centro y al 
sur de la cordillera. -A lo largo de sus 1000 km y 110.000 km2 contribuye 
al relieve de los departamentos de Nariño, Huila, Cauca, Valle, Tolima. 
guindío, Risaralda, Caldas y Antioquia. 
Cordillera Oriental 
En el Macizo Colombiano nace la cordillera Oriental, que gana altura, 
se dirige hacia el sureste ylííego vira hacia el noreste. Su estructura 
está formada por plegamientos y numerosas fallas inversas*, que aún 
mantienen su actividad. Logra alturas superiores a los 3000 m. El 
paso más bajo de esta cordillera está a 1874 m, en la depresión de La 
Representación del relieve por medio 
de curvas de nivel 
El vulcanismo y los temblores de tierra 
están relacionados generalmente con 
corrientes cálidas y frías en el interior 
de la Tierra, en virtud de la tendencia a 
buscar un equilibrio térmico. Cuando el 
material de la corteza terrestre empieza 
a descender, se aplasta, se deforma y 
se ondula, dando lugar a temblores 
superficiales. Como a más profundidad 
hay mayor temperatura y se producen 
mayores cambios químicos y físicos, se 
suceden entonces temblores más 
fuertes. 
Cuando el material descendente se ca-
lienta y se separan el agua y otros 
compuestos volátiles, la mezcla de rocas 
y gases calientes se eleva y aparecen 
los volcanes. 
Presion magmatica sobre el volcán 
nevado del Ruiz 
, Volcan 















Uribe (Meta). A partir de allí, la cordillera se ensancha y forma el macizo 
de Sumapaz, el cual tiene alturas de hasta 4256 m s n m. Al norte del 
macizo, este cordón montañoso se bifurca y sus ramales encierran el 
altiplano de Bogotá y los valles de Ubaté, Chiquinquirá y Sogamoso. 
El tramo medio de la cordillera Oriental se caracteriza por la presencia 
de altiplanos, de los cuales hay 200 entre 2000 y 3000 m. Otro rasgo 
importante es la abundante presencia de terrazas* de acarreo fluvial, 
formadas a partir del arrastre, trasporte y deposición de sedimentos, 
producto del trabajo de las corrientes de agua, las cuales se han 
convertido en el sitio preferencial para los asentamientos humanos. 
El tramo final se caracteriza por su bifurcación y por encerrar la cuenca 
del lago de Maracaibo. El sector oriental entra en territorio venezolano; 
el ramal occidental muere en los montes de Oca, frente a la plataforma 
de la península de la Guajira. Esta cordillera atraviesa los departa-
mentos de Huila, parte del Meta, Cundinamarca, Boyacá, Santander, 
Norte de Santander y Cesar. 
Formaciones no andinas . 
El relieve que rodea al sistema andino se caracteriza por presentar 
zonas bajas, planas y relativamente onduladas, como sucede en las 
llanuras litorales (Pacífica y Caribe) y las llanuras del este (Llanos 
Orientales y Amazonia). También existen elevaciones• de considerable 
altura, como la Sierra Nevadá de Santa Marta, las serranías del Baudó 
y Chiriviquete, los montes María, las serranías de la Guajira y la sierra 
de la Macarena. 
Llanura del Caribe 
La llanura del Caribe se localiza en el sector norte del país, limitada 
por el mar Caribe y las estribaciones de los Andes. Tiene una extensión 
aproximada de 142.000 km2 y comprende el valle del río Sinú, la parte 
baja del río Magdalena, el valle de Upar y la Guajira. Según su 
morfología, abarca tres sectores: una zona montañosa, que corres-
ponde a las estribaciones del sistema andino y al relieve aislado de la 
Guajira; unas tierras bajas, que constituyen la llanura propiamente 
dicha, cuyo nivel más bajo presenta inundaciones que alcanzan a durar 
entre dos y nueve meses al ario, y una parte cenagosa, que se concentra 
en torno a los ejes hidrográficos de la llanura: río Magdalena. región 
central y río Sinú (al suroeste). 
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Zocoteros del parque natural Tairone 
_os volcanes de la cordillera Central son 
-a manifestación de la gran actividad del 
nterior de la Tierra. Actualmente se está 
estudiando la posibilidad de aprovechar 
al energía mediante un proyecto co-
ombo-italiano adelantado por el ICEL, a-
ravés del cual so cree factible utilizar la 
rnergla geotérmica (calor interno do la 
rierra) para generar energía eléctrica en 
a región del Puracé. 
Es interesante ver como el hombre ha 
-aprovechado los suelos formados a partir 
le cenizas volcánicas para el cultivo de 
:até. Esto contribuye a explicar la coloni-
ación de vertiente, gracias a la gran 
)roductividad de las tierras de ladera, y 
a red dinámica de las ciudades que allí 
;e asientan: Cali, Pereira, Armenia, Ma-
lizales y Medellín. 
_a cordillera Occidental presenta gran-
les espacios destinados al cultivo de 
até sobre la vertiente oriental. La var-
íenle occidental ofrece aún un paisaje 
latural con multitud de especies 
selváticas y está considerada como zona 
le reserva forestal. 
isla parcial del cañón del río Chica-
lacha (Santander) 
-12 
Llanura del Pacífico 
La llanura del Pacífico se extiende desde la frontera con Panamá hasta 
el limite con el Ecuador. Abarca aproximadamente. 21.650_1=2—La, 
encierran la cordillera Occidental al este y el 'Océano Pacífico al oeste. 
Desde Buenaventura hasta Guapf la llanura es una faja costera surcada 
por ríos cortos y torrentosos, romo Anehleayá, Yttrumanguí, Naya y 
Timblqui. Al sur, se ensancha y conforma una alta llanura deltaica 
integrada por los nos Iscuande, 'hm*. Pat la. Mira y sus afluentes. 
Serranía del ¡Mudó y cordillera de la Costa 
La monotonía de la llanura del Pacifico se rompe por la presencia de 
dos cadenas montañosas, separadas por los ríos 13audó y 130jay6. A la 
altura de la latitud 6" norte, ambas cadenas parecen constituir una 
unidad morfológica con dirección general sur-norte, paralela al litoral 
Pacífico, hasta unirse con la serranía del Darién. en los límites con 
Panamá. Su máxima altura alcanza los 1810 m en el Alto del Buey. 
Serranía del Darién 
Esta serranía se encuentra al norte del país y sirve de limite con la 
república de Panamá. DIvide las aguas de las cuencas del Atrato y 
'lirira. Su máxima elevación. 1910 in, la alcanza en el cerro Tacarcuna. 
Mon tes Ma rta y serrama de rigió 
En la llanura del Caribe se presentan los Montes Maria. con alturas 
hasta de ROO in. Sr localizan en el departamento de 13olivar, entre el 
Canal def Dique y las sabanas. y son Importantes para la agricultura. 
La serranía de Piojo atraviesa el departamento del Atlántico de sur a 
norte: su máxima altura es Cerro Alto. con 520 m s n tu. 
Sierra Nevada de Santa Marta 
Sobre la costa norte del país se levanta la Sierra Nevada de Santa 
Marta, que ocupa parte de los territorios de Cesar. Guajira y Magdalena.' 
Su superficie es 17.000 km2. Su cordón magistral, conocido como los 
neuaditos. alcanza alturas superiores a los 4200 m. Los picos nevados 
más altos del país. Cristóbal Colón y Simón Bolívar (5775 m). se 
encuentran en ella. 
Las cuatro vertientes que posee son diferentes: la occidental y la norte 
son abruptas y cortas, en tanto que la sur y la oriental son largas y de 
pendiente suave. En la Sierra Nevada, el limite de la nieve se sitúa 
alrededor de los 5000 in. dada su latitud (11" norte). 
Montes guajiros 
En la península de la Guajira se destacan algunas elevaciones inferiores 
a 1000 m. de fuerte pendiente. Entre ellas, las más importantes son 
Macuira (860 in). Cujarepa (700 ni) y la Teta (420 m). De menor 
elevación son las serranías de Jarara, Coshina, Chimare, Soldado y el 
Cerrejón, las cuales —dadas las condiciones locales— tienen gran 
importancia en la determinación del clima. 
Circulación local en los Andes colombianos 
En la inmensidad plana de los Llanos, 
el caballo es vehículo y herramienta 
de trabajo 
Tierras bajas del oriente 
El amplio espacio que se extiende entre la cordillera Oriental y las 
fronteras con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador está conformado por 
dos grandes unidades naturales: los Llanos Orientales y el Amazonas. 
Los Llanos Orientales son una inmensa extensión de 250.000 km2, 
cubierta de pastos naturales. Hace parte de la cuenca del Orinoco y se 
extiende desde los límites con Venezuela, en Arauca, hasta el sur del 
río Vichada. 
El Amazonas 
El territorio amazónico colombiano es en general plano, aunque se 
encuentran algunos cerros y serranías: Maine, Hanarí, Munoir, La 
Pedrera, Hombres Chiquitos, altos de Yupatí y serranía de Araracuara, 
que lo separa de la comisaría del Caquetá. Geológicamente, el territorio 
es de la era Terciaria, con gran aporte de sedimentos de origen aluvial 
correspondientes a la era Cuaternaria. La Amazonia está surcada por 
numerosos ríos y se caracteriza por la humedad permanente, la lluvia 
durante todo el año, la exuberancia de la vegetación y la variedad de 
su fauna. 
Sierra de la Macarena 
Hacia el sur de los Llanos Orientales se encuentra la sierra de la 
Macarena, que con dirección general noroeste-sureste se aproxima a 
la cordillera Oriental. Su superficie alcanza 125 km2 y su altura 
máxima es de 2000 m. El río Güejar le sirve de límite al oriente y el río 
Guayabero al occidente. La vertiente occidental es escarpada y corta, 
mientras que la oriental es suave y ondulada, y está surcada por 
numerosos ríos. 
En los• últimos arios el establecimiento de colonos procedentes del 
interior del país ha puesto en peligro sus recursos, con la tala 
indiscriminada de bosques, la caza desmedida y el uso inadecuado del 
suelo. 
Sobre el macizo de Sumapaz se desa-
rrolla uno de los páramos más extensos 
del mundo. Al sobrelevantarse la cordi-
llera Oriental, a finales del Terciario, se 
alimentó el deshielo y las depresiones 
existentes se fueron llenando de agua y 
colmaron los lagos. 
Investiga las formas predo-
minantes del relieve en tu 
localidad y qué influencia 
ejercen en !as actividades 
que allí se desarrollan. 
Localiza los centros volcá-f 
nicos del país. Luego, amplía 
el mapa de cada región para 
que puedas observarlos en 
detalle y sacar conclusiones. 
Consulta acerca de los pro-
blemas que ha presentado 
el terreno en la región de 
San Juan de Rioseco. Ex-
plícalos en tu clase. 
Elabora una maqueta del re-
lieve colombiano y localiza 
en ella los aspectos más 
notables. 
Averigua qué fenómenos de 
índole física se han presen-
tado en los últimos años en 







Logro : El estudiante realizará un análisis critico sobre las formaciones 
de relieve. 
Explique la evolución en la cordillera occidental. 
Enuncie formas de relieve y haga un pequeño comentario de cada 
una. 
Menciona 5 centros volcánicos del país y de una explicación lógica a 
su aparición. 
, 
1. 1„.  la 
Un país, por el hecho de tener costas, 
adquiere importancia a nivel continental, 
pues el mar ha servido desde los albores 
de la humanidad como ruta de comuni-
cación y comercio entre los pueblos, a 
la vez que como fuente de alimento. El 
trasporte marítimo y la pesca, que 
podrían tener un mayor significado en la 
economía nacional, no han logrado aún 
un desarrollo suficiente. ¿Sabes por 
'qué? 
• 
Los puertos son las "puertas" de salida 
al mar, que reciben barcos, buques y 
embarcaciones de diverso Calado, por 
donde entran y salen productos elabo-
rados, semi-elaborados y materias 
primas. Su construcción ha sido posible 
gracias a las características de los lito-
rales Pacifico y Atlántico, que presentan 
variadas y caprichosas formas. 
Para comprender mejor esta situación, 
a continuación tendrás la oportunidad 
de ampliar tus conocimientos sobre las 
costas y litorales colombianos, al igual 
que sobre las islas continentales y 
oceánicas, que son ventanas que nos 
abren al mundo y que convierten el área 
territorial de Colombia —1.141 7.18 
km2-- en 2.139.748 km2 donde nuestro 
pais puede ejercer su soberanía. 
¿Sabes cuantos paises del mundo tienen 
costas sobre los dos océanos más. 
grandes de la Tierra, el Pacifico y el 
Atlántico? 
Costas, litorales e islas 
„ 
Las costas, litorales e Islas: son (le gran importancia para tin pals: 
posibilitan mejores condkiones para cl comercio y el desarrollo. 
Nuestra, patria ha sido afortunada un este aspecio, al poseer costas 
sobre el Pacifico y el Caribe. 
Geomorfología costera 
Costas y litorales no llenen el mismo origen. Además, no so : rec-
tilíneas: presentan formas y procesos diferentes, que originan en-
trantes y' salientes más o menos Importantes. I.as parles de la tierra 'I 
que limitan con los mares y océanos se llaman costas y la zona ( lie las 1 
baña es el litoral. La costa, cuando se presenla alta, rocosa y esci Tilda 
se llama costa brava o acantilado; si es baja y arenosa recibe el nombre ' i 
de playa. 





proceden de 1111 ascenso del nivel de las tierras o de un desecnsO eri 'el 
nivel del mar. Al quedar descubierta la topografía se originan ciénagas. 
como,sucede en partes de Bolívar y Sucre, dificultando las actividades 
agrícolas y el poblamiento. Las costas de sumersión se presentan 
• 
¿Por qué un país con costas 
tiene mayores posibilidades 
de desarrollo económico? 
Analiza si las potencialida-
des que ofrecen nuestras 
costas se han desarrollado 
-y por qué. 
¿Por qué Colombia está es-
tudiandósu desarrollo hacia 
la costa Pacífica? 
rr< 
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emitido Itay descenso de las ras o 1111 rIS(.1.11:o) r I 111.l. I I 
ccial crea unas costas secas. generalmente fértiles para las la,  
agrícolas y aptas para la construcción de puertos y asentamic• 
!fi:manos. Las costas neutras son las que no han sido formadas 1 
ascensos o descensos del mar o del continente. sino por factores coh.1,  ! 
Unas. ríos, formaciones coralinas y lavas volcánicas. 
EStos tipos de formación costera dan origen a diferentes y caprichosas 
Inrmas en los litoralesbromo las 
penínsulas —grandes porciones- de 
11
,I
.rra que penetran en el mar, como la de la Guajira en la costa ! • 
Cpribe—, .los cabos —porciones menores de tierra que entran al mar. 
, c/ano los cabos Manglares y Corrientes en el Pacifico y Tiburin y de la 
Vela (.11 el Caribe— y las puntas. pequeñas salir:des bajas y acenoSaS. 
freeuentes en nuestras costas (como punta Coquito en el AtlanUeo y 
pínula Arcilla en el Pacifico). 
La forma como el mar entra en la tierra produce variados accidentes. 
Ijos estrechos —pequeños pasos que unen loares, separan costas y 
liarles de tierra— no se presentan en las costas de Colombia; los gollbs. 
Máximas entrantes del mar. pueden encerrar varias bahías y ense-
nadas. como los de Urabá y Morrosquillo en el Caribe y Cupi¿a y 
.
!
tortugas en el PacífIco: las bahías son eril mutes menos amplias 
!
cine 
los golfos. pero bastante profundas. lo cual facilita el establecimlimlo 
de puertos. como ecr Santa hiart a. Wirranquilla y Minlaco: las midas 
son más pequeñas que las bahías y se encuentran, por lo genl•ral. 
dentro de los golfos y bahías: las ensenadas son pequeñas entrairtes 
del orar, cuyo nombre obedece a su fornia de seno. 
I 
! 
Las costas colombianas 
tiene costas sobre el toar Caribe y el oceano Pacifico. Els'fo le 
irermile ser un país con muchas posibilidades. (.spccialmente cuando 
en el Pacifico se han descubierto áreas llamadas nódulos, en donde se 
Fronteras marinas 
Litorales colombianos del Pacifico y 
( sr•; 1 '4. W 
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Colombia ocupa un lugar privilegiado por 
su posición relativa, su vecindad con el 
canal de Panamá y la posesión de costas 
sobre el Atlántico y el Pacilico. 
La presencia en el Atlántico le abre las 
puertas para el comercio y los acuerdos 
del Caribe. El Pacifico se convierte hoy • 
en la zona de mayor riqueza del planeta. 
al  detectarse grandes yacimientos mi- , 
neros —llamados nódulos marinos— que , 
han llamado la atención de las potencias 
que forman esta cuenca para establecer 
acuerdos y proyectos de explotación. 
del Atlántico (Mar Caribe), con sus ' ' ' i 
respectivos territorios Insulares i 
... 
, . .. , 
f 
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con4entra gran cantidad de minerales. Por eso, hoy se llama al Pacific 
el "océano del futuro". 
! 
Costa Caribe 
La Costa del Caribe se extiende desde el cabo Tiburón, en los limite - is
con i Panamá. hasta Cast'illetes en la Guajira. Recorre 1600 kn . 
Fisleamente, comprende cinco sectores. de occidente a oriente. 1-1 
i 
sector de Urabá va desde cabo Tiburón hasta punta Caribana. Present 
unal cos»ta baja, pantanosa, húmeda y con vegetación de bosqu'C 
húmedo itiropical. lo cual ha dificultado los asentamientos humanos. 
El sector 'de costa de vegetación de sabana se extiende desde pum 
Caribana hasta la bahía de Cartagena. Se caracteriza por tener costas 
de amplias playas. prolongación de las sabanas de Córdoba y Sucre, Ily 
" 
unal .formación!geológjca del Terciario y Cuaternarjo cubierta con un' í s  
vegétaelón xerófila de bosque muy seco y seco tropical. El sectc r 
magdalcnense presenta tina costa baja. que remata las sabanas Cc 
Bol var y partes del departamento del Magdalena. en donde se formah 
ciénagas en la• parte, baja y en la desembocadura 'del río Magdalena. 
como la Ciénaga Grande de Santa Marta. En este sector se encuentra i 
trei puertos importantes -Cartagena. Barranquilla y Santa Marta— 
MI han creado gran desarrollo comercial y t urist leo. 
El •ector de costa alta o sierra presenta costas acantiladas por a 
pro -1m klad de la Sierra Nevada de Santa Marta y la forma como és a 
se proyecta sobre el océano. Es tina costa con acantilados. Se 
enciientran rocas metamórficas y sedimentos de) Terciario y Cuater-
na:110 con una variada coberttnia vegetal, desde matorrales desértica' s 
hasta bosques húmedos tropicales. En la región se dist bigue el parmi e 
natural Tairona. El último sector es el de la baja y alta Guajira. Ofreée 
una costa baja. que va desde Riohacha hasta Castilletes, con m'a 
for ación geológica del Terciario y Cuaternario. Posee pocas precipit la-
cio es. lo cual ha ocasionado áreas semisecas en donde predominan 




La costa sobre el Pacifico se extiende desde la desembocadura del r. o 
Mataje, en la frontera con Ecuador, hasta el punto medio entre punta 
Arálta y Cocalito, al norte. Tiene una longitud de 1300 km. En ella Se 
disitingsien dos grandes sectores, divididos por el cabo Corrientes: 
no te, una costa alta y. al sur, tina bajá. , 
La costa alta al norte es rocosa, escarpada y acantilada por la cercanía 
de la serranía del 13audó. Es un sector de altas precipitaciones y 
terpperaturas. elevada humedad y vegetación de selva tropical. UltiMa-
m nte sé ha convertido en un polo de desarrollo turístico. En 1987,!ia 
enlenada• de Utria —allí ubicada— fue reconocida como parMie • ! 
I ' natural. 
La costa baja. al sur, comprende desde el cabo Corrientes hasta la 
frontera con el Ecuador. Es un sector de costa baja. pantanosa y ; 
húmeda. Posee gran cantidad de ríos cortos y rápidos. que descienden ! 
de la cordillera Occidental y en su desembocadura forman ciénagi s. i 
El Pacifico constituye la mitad de la 
superliCie líquida del planeta. En a sólo 
'hay un sexto de superficie sólida. Du-
rante muchos años fue un océano desco-
nocido y los navegantes lo llamaban mar 
!sin lin. En sus orillas occidentales flore-
cieron grandes civilizaciones, como la 
iChina, de las cuales se tuvieron noticias 





Menciona la diferencia entre • 
costa y litoral. 
Establece la diferencia entre 
costa brava y costa baja y 
da ejemplos aplicables al 
caso colombiano. 
Elabora un croquis de la 
costa Pacífica de Colombia 
y localiza el mayor número 
de cabos, puntas, golfos, 
bahías, radas y ensenadas 
que encuentres. 
Averigua qué significa "nó-
dulo" y qué Importancia 
puede tener para Colombia. 
Observa un mapa ' °e ' Co-
lombia y di cuáles son las 
principales . rutas terrestres 
que unen las poblaciones 
, pequeñas con los centros 
urbanos. 
Elabora un mapa donde apa-
rezcan los países situados a 
orillas del océano Pacífico. 
1, 1 .1, , • 
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I ! Con el paso del tiempo, las agrupaciones 
, humanas situadas en las orillas del 
11Pacifico han adquirido grandes propor- 
ciones, hasta constituir las dos terceras , 
;Ipartes de la población mundial. Hoy, las 
potencias de Oriente y Occidente em-
:
! piezan a desplazar su fuerza económica 
1: e industrial hacia el Pacifico. Los países 
; suramericanos como Colombia com- 
prenden que está por llegar la era del 
;1 pacifico; por ello, hacen planes y toman 
las medidas para disponer sus recursos 
: y orientar su actividad hacia el Pacífico. 






Costa alta en el litoral colombiano del 
Caribe o Atlántico (estrIbaciones de 
la Sierra Nevada de Santa Marta) 
22 
En [!st a costa se ClICVICII n formaciones de mangle y de selva húmeda 
tropical y se hallan los dos puertos más importantes sobre cl Pacífic: 
Bu¿naYentura y llimaco. Por el primero de ellos sale el mayor volumen 
; 
de restras exportaciones. 
Los puertos de Colori.tbin 
Ntil•stro pais cuenta Itettininicitie coa seis puertos importantes. por kis 
ettlileS sale y entra casi el 100'111de los productos comerciales del paiS. 
Mire el Caribe se hallan los IntertoS (le cartageita. Barranquilla. Santa 
Marta y. ito,livar (Glialira): en el Payilleo eslan Iltienaventura, y Tuntaeo. 
:01 .os puertos menores, pero que con Inversiones y tina buena explO- 
: de los recursos del mar pueden ser de gran importancia. min 
Znpzurro. Acandi. Turbo, Puerto 17.scondi(10. Galerazambn. 
Mlimaure. 1)81111 11011(18 y San Andres en el Caribe: bahía I lumboldt. 
Atimicate, (:tipica. Solano. tilda y Cmapi en el l'acilico. 
De el canal Alrato-Truandó se ha dicho 
que empezaría en el golfo de Urabá 
(Atlántico) y terminarla en la bahía de 
Humboldt (Pacifico), aprovechando los 
lechos de los ríos Mato y Truandó. 
Tendría una distancia de 166 kilómetfos, 
de los cuales la mitad los constituiría el 
río Atrato. La construcción de este canal ' 
traería un gran desarrollo a la región de 
Urabá, se crearlan centros industriales. , 
puertos de gran calado para embarque 
y carga y para extracción de recursos 
naturales como maderas, carbón y otros 
yacimientos que se encuentran en la 
zona. 
Mira administrar los puertos el 
le <3.• 154 de 1959. la cual cre 
(dolptierlos). entidad qm. en el 
principales puertos del pais.. 
1989. 
Congreso de la Itepithlica expidiújla 
la empresa Puertos de ColomIlia 
actualidad controla V administra los 
1.a empresa fue reestructurada en 
  
   
1 ) iShi.v 
. 
tus Islas son porciones relativamente pequeñas de tierra. rodeadas de 
aktia. Se clasifican en continentales y oceánicas. 4.a5 primeras se 
encuentran unidas a tierra linar por medio de la plataforma coyti-
nental. En el Carilw tel allins lits Islas del 1<osi1rio. coi tvertidas en par-
que natural. San lid-nardo. Fuerte Torttiguillas y Tierra Bomba. 1,:st el i 
Orille() se encuentra una cantidad de pequeñas islas en las desOn-
ljocaduras de los ríos. Mar adentro están Gorgona y Gorgottilla. 14111-
bien parques ti:titirites. En Gorgona se lutioNclasilleado mas del 70 
Ilititilias de plantas. sin contar helechos. líquenes y musgos: en este 
tondino espacio se encuentra representada terca del 50'11) de la llora t 
riloitibiana (Id Pacifico. La latina4nuestra un desequilibrio ecológico I 
la acción depredadora del hombre mientras la Isla jue una prislión. 
lay ralas espii Iosas. guatit les. micos coriblat n'os. 19 especies de. •lives 
nigralorias. 18 especies de saurios. dos familias de tortugas no n a:1-
ms y tres clases de lagartos que. únicamentr existen allí. En sus a t oas 
, costas circundates habitan más de 237 especies de moluscos Mari- ' 
tos. Además. son ireettentatias por delllnes, marsoists. ballenas loro- 
hadas y tiburones. . 
I 
Las Islas oceanteas son porciones de tierra que emergen del 1'04 del,. 
océano y tienen gnot Importancia para el pais. En el caribe está el 
archipiélago de Sah Andrés y PrOvidencia. (1111yd-tido en polo de desa-
rrollo turístico y co1 uiercial. pero que sólo recientemente fue dota(. 'o de 1 
una planta de (1es:111111z:telón de agua. El archipiélago fue .án-isti uiclo 
como unidad administraliva (intendencia).  en 1912. puerto libre en 
1953 y delsirlantettto en 1991. Sobre el Pacifico Sel  encuentra la 141a de 






Logró el estudiante identificar y establecer diferencias entre las clases 
de costas. 
Con base en la lectura elabore como definición de costas 
Enuncie las costas que posee Colombia. 
Haga un breve resumen sobre la Costa Caribe 
Enumera algunos puertos del país 
Establezca la diferencia entre isla continental e isla oceánica 
riTr1r4 
,.'•^1 >i ii i'• > '7.. 
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La forma del territorio colombiano no 
siempre ha sido igual. El mar lo inundaba 
casi en un 75% hace 350 millones de 
años. Unos 347 millones de años 
después, Colombia se volvió tierra com-
pletamente emergida y de gran actividad 
1 volcánica. 
Estudiar la geología del pais —tarea que 
i emprenderás en esta unidad— es co- 
i 1 • nocer su prehistoria remota, pero tam-
bién distinguir clases de rocas, algunas 
de las cuales explican los yacimientos 
minerales, explotados por nuestros ante-
pasados o descubiertos recientemente, 
como el petróleo de Arauca y el oro del 
Guainia. 
Erupciones volcánicas, terremotos y de-
sastres naturales como el sufrido por 
Armero nos llevan a experimentar que 
la Tierra es un planeta vivo y que la 
geología nos vuelve comprensible la 
dinámica de una naturaleza ante la cual, 
en ocasiones, el hombre se siente impo-
tente e indefenso. 
, 
t 
liriental se hallaba emergida, por formar parte del macizo Guayanés.' 
conocimiento de la composición y estructura de los terrenos hace dé la' 
geología una herramienta económica. La figura muestra varios estratos del 




os espacios naturales del territorio colombiano han evolucionado a!, i • 
trav!  és del tiempo. La arquitectura terrestre actual es el resultado de 
fñerzas internas y externas que han afectado de manera desiguCi la 
luperficle del país en diversos tiempos. como muestran las figural de, 
I I 





En la era Arcaica (350'000.000 años aproximadamente) la mayor p!zir te ' 
del territorio colombiano se hallaba Invadida por el mar, de manera i 




Consulta qué es un fósil y 
en qué lugar de Colombia 
so ha encontrado el más an 
liguo. 
¿Qué diferencias existen 
entre los materiales que for-
man los Llanos Orientales y 
la cordillera Central? ¿Qué 
consecuencias trae esto 
para la nación? 
¿Con qué época geológica 
,.. se relacionan los yaci-
mientos de carbón? ¿Cuál 
fue su origen? 
25 
Tierra emergida 
Mar de mayor prolunddad 
( de 1.000 m) 
Mar de mediana profundidad 












Sedimenlos conlinentales I 1 
1 I 




Uay nes. Durante la era Secundaria (períodos Triásico )' Jurásico) los 
mares se retiraron e hicieron posible que emergiera gran parte del 
territIdo. En el Cretáceo surgió la cordillera Central. 
En la era Terciaria se levantó la cordillera Oriental y se sobrelevantarón 
las o ras dos. Así quedó constituido el relieve andino. En la era 
Cnatétnaria, la erosión y algunos empujes del interior de la Tierra 
reiocJIron el relieve colombiano. Se formaron las llanuras litorales y 
parte de las llanuras del oriente; los ríos se perfilaron definitivamente. 
Así mismo, hubo varlas,etapas climáticas (glaciaciones), separadas por 
¿densos períodos interglaciales. 
laies de rocas 
Antes de estudiar los minerales que forman nuestro suelo, es 
fundlunental recordar los diferentes tipos de rocas que constituyen el 
plarlta. Son importantes no sólo por su contenido de minerales, sino' 
porque su conocimiento asegura el éxito de las obras de ingeniería que 
realila el hombk. 
Las róCOS ígneas se originan por el enfriamiento del material fundido. 
llamado magma. Se dividen en intruslvas y extrusivas. Las attrusivas 
ón iquellos materiales que nc) alcanzaron a salir a la superficie. só 
cristillizaron en el interior y formaron lacolitos• o batolitos*: las 
'ó'Xtrtistucts han salido a la superficie en forma de lava y materia 
piroslástico• —arenas, cenizas, tobas volcánicas—. Las principale 
rocas ígneas son granito. basalto. gabro y andesita. 
: 
Las .rocas sedimeniarlas deben su origen a la sedimentación dt. 
Matériaies provenientes de otras rocas, que son trasportados por 
agentes como el agua, el hielo y el viento. Se acumulan y se compactan 
parai formar conglomerados'. areniscas, calizas y limonitas. 
Las rocas melantarflcas son aquellas que han sufrido cambios en st.l 
.fórína y estructura, ocasionados por agentes químicos. presión y 
temiSeratura. Forman esquistos. enarei (a. gneis, mármol, carbón y 
.
pizarra. 





Expi tacIón de yacimientos petrolíferos. Para llegar hasta los depósitos sub- 








Logro : El estudiante analizará diferentes eras geológica y las 
características de cada una. 
Establezca algunas características de cada era ideológica. 
Menciona algunas clases de rocas y presenta las diferencias 
existentes entre ellas. 
3.Si compraras un terreno y sobre él edificaras una gran casa ¿Qué 
problemas presentarla si bajo la superficie existiera una falla 
geológica. 
TRABAJO DE GEOGRAFIA 
TEMA: 

















r el terrorismo de U.S.A.. 
PREGUNTAS 
Que consecuencia cree ustedes que puede traer para 
colombia 
Cual es su opini6n acerca que en los aviones vayan 
agente secretb de la iuerza militares. 
Cree usted que será necesario que los EE.UU. ataque 
a la zona de afganistan. 
Que proponen para acabar el terrorismo que se esta 
viviendo en el mundo y en el paf e. 
Como cali/ica la actitud del presidente de los EE.IUU. 
que consejo les darla y propuesto le daria. 
ac /94.7um,74, 
r-49 Áa Zif r  
RESPUESTAS 
1: Un 11 de septiembre varios terroristas cuya identi-
dad no era conocida secuestraron unos aviones y ata 
caron a las torres gemelas de wold center y luego 
el pentagono. Minutos despues las torres fueron de 
rrumbandose ocasionandoles la muerte a muchas per-
sonas inocentes; luego las unidades investigativas 
dieron la prensa la noticia de que podria haber un 
solé responsable, el mayor terrorista del mundo; 
OSAMA BIN LAIDEN desde entonces siguen tras susApaso 
pero no lo han podido capturar. 
Afecta en muchas cosas porque colombia adquiere máá 
ayuda de estados unidos que de otros paises,practi 
cemente colombia se sostiane de estados unidos por 
eso afecta en muchas cosas como; en el trabajo, en 
la economia, en el comercio ETC, 
Vayan o no vayan agente secretos en los aviones es 
lo mismo porque ellos se dejan etorcionar de los 
terroristas, por que se supone que en los aereopu- 
ertos hay unas maquinas que detectan las armas y 
como es posible que en los aviones aparescan esas 
armas hay tiene que haber alguna re1ac16n entre 
los del avión y los terroristas. 
41 No es necesario que ataquen por que atacando no so 
lucionan nada porque si lo lo cojen va a seguir la 
guerra y si lo cojen es peor por que el no esta so 
lo y la gente que esta con el se vendria contra 
EEE.UU. 
Lo que proponeria seria un dialogo pero seria inutl 
porque ya se esta realizando y no se nota el cambio 
Acabar con las armas seria tambien inutil por que 
quedarian los cuchillos, no se que proponer. 
No la califico mala por que el esta haciendo lo Do 
s¡ble y no la califico buena por que el esta extar 
ciaaando a los demas paises obligandolos a que 
cooperen, el consejo que les darla seria que no de 
deberla declarar la guerra por que asi acabarla cal 
la vida ue muchas personas inocentes. 
la propuesta seria que debe investigar bien a iondo 
quien fue el responsable todo lo relacionado. 
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